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RESUMEN 
La presente investigación estudió el PROBLEMA que parte de una interrogante: 
¿Qué características posee una propuesta para la enseñanza coreográfica por 
medio de los cantos del carnaval larahuino, dirigido a niños de 5 años? Esta 
inquietud nace de la necesidad de buscar una nueva herramienta sobre la 
enseñanza de este hecho folclórico como hilo conector para reforzar distintos 
puntos, teniendo en cuentas diversos factores ya encontrados en los niños de 5 
años. Para ello se ha recurrido a las encuestas hechas a profesores de danza 
apelando a su experiencia en el campo de la instrucción y enseñanza de bailes en 
el Nivel Inicial, estudiantes del programa PAEA MEIE de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José María Arguedas” y a docentes del Nivel Inicial, quienes 
practican la enseñanza de las danzas folclóricas como medio para incentivar 
valores como el patriotismo, solidaridad, amor entre los niños que tienen a su 
cargo. Se administró un cuestionario de carácter anónimo, con 35 ítems de 
preguntas cerradas. El método empleado fue el muestreo no probabilístico e 
intencional. Los RESULTADOS indican que existe una relación positiva media en 
los alcances dados por medio de la encuesta donde aproximadamente un 87% de 
los encuestados tiene puntos de concordancia entre muchas de las preguntas 
dadas y acepta como una referencia positiva esta propuesta. Cabe especificar que 
para esta encuesta se ha aplicado el método de Foldman, muy positivo para esta 
investigación. Finalmente, los encuestados afirman de manera positiva que el 
carnaval larahuino y sus cantos pueden estructurarse como medios para una 
propuesta de enseñanza coreográfica en niños de 5 años y pueden ser aplicados 
de manera efectiva pues sus resultados serán buenos. 
Palabras clave: Propuesta, coreografía, cantos. 
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ABSTRACT 
The present investigation studied the PROBLEM that starts from a question: What 
characteristics does a proposal have for choreographic teaching through the chants 
of the Larahuino carnival, aimed at children of 5 years? This concern arises from 
the need to find a new tool on teaching this folkloric fact as a connecting thread to 
reinforce different points, taking into account various factors already found in 
children of 5 years. To this end, surveys of dance teachers have been resorted to, 
appealing to their experience in the field of dance instruction and teaching at the 
Initial Level, students of the PAEA MEIE program of the National High School of 
Folklore "José María Arguedas" and teachers of the Initial Level, who practice the 
teaching of folk dances as a means to encourage values such as patriotism, 
solidarity, love among the children in their care. An anonymous questionnaire was 
administered, with 35 items of closed questions. The method used was non-
probabilistic and intentional sampling. The RESULTS indicate that there is an 
average positive relationship in the scopes given by means of the survey where 
approximately 87% of the respondents have points of agreement between many of 
the questions given and accept this proposal as a positive reference. It should be 
specified that for this survey the Foldman method has been applied, very positive 
for this investigation. Finally, the respondents affirmed in a positive way that the 
Larahuino carnival and its songs can be structured as means for a proposal of 
choreographic teaching in children of 5 years and can be applied effectively 
because their results will be good. 
Keywords: Proposal, choreography, songs. 
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INTRODUCCION 
La enseñanza de la danza folclórica, responde a una necesidad grande de 
búsqueda constante de nuevas herramientas para llegar a nuestros objetivos y así 
materializarlos dentro del planteamiento de tener un hilo conector, por el cual sea 
posible que los niños de 5 años, puedan tener por medio del canto, una de las 
mejores alternativas para trabajar distintos aspectos que conlleva el arte. Pero 
según el DCN 2017, está considerado como dentro de los ítems del área de 
personal social y comunicación, en lo que hoy se conoce como el desarrollo de la 
expresión en lenguajes artísticos, se establece dentro de las áreas ya nombradas. 
El presente trabajo tiene como finalidad describir una propuesta de la enseñanza 
coreográfica por medio de los cantos del carnaval larahuino dirigido a niños de 5 
años para su futura ejecución, tomando en cuenta otros puntos importantes como 
la frase musical, el dominio articulado de los niveles corporales, el uso del espacio 
y el dominio del mismo, teniendo como medio una de las costumbres más 
arraigadas del distrito de Laraos, en la provincia de Yauyos. 
Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero trata sobre el 
planteamiento del problema que desarrolla de manera interna la delimitación del 
mismo, su definición , los objetivos de la investigación, la justificación e importancia 
y las limitaciones de la indagación; el segundo capítulo versa sobre los 
antecedentes como parte del marco teórico necesario para sustentar la experiencia 
realizada en esta tesis, la revisión de la literatura donde se abordan contenidos de 
las bases teóricas y el marco conceptual sobre el desarrollo de las variables de 
estudio; el tercer capítulo contiene el enfoque, el diseño, la población, la muestra, 
las variables, el procedimiento de recolección de datos y el tratamiento 
estadísticos; y por último se tiene el capítulo cuatro, que trata el análisis e 
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interpretación de resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. En este último se presentan los resultados obtenidos del 
grupo de encuestados, también se exponen conclusiones que se han podido 
extraer de la aplicación de los instrumentos, las recomendaciones que se 
desprenden de las conclusiones, las referencias bibliográficas y de internet. 
Finalmente, los anexos consideran la matriz de consistencia, el programa o 
propuesta educativa, los instrumentos, el juicio de expertos, la carta de autorización 
de consentimiento y otros documentos.  
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1 Delimitación del problema  
Hasta el momento, son muy escasas las propuestas para afianzar la 
enseñanza de la danza folclórica por medio de los cantos en los niños de cinco 
años y a su vez, la construcción de nuevas formas de hilos conductores de 
propuestas que ayuden a los niños de esta edad a potencializar sus habilidades 
dentro de los parámetros de espacio. El niño tiene conciencia en donde se 
desarrolla, empieza a dominar el ambiente en el que vive y es capaz de imaginar 
condiciones de vida distintas a las que está habituado. 
 “El desarrollo de la música por medio del canto es primordial para la 
formación de los niños en su educación corporal y auditiva” (López, 
2007, pág. 36); dando paso a métodos beneficiosos para su 
desarrollo a largo plazo y ampliando nuevas propuestas en aras de 
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los puntos ya contemplados como el espacio, tiempos musicales y 
niveles e incluso se concuerda con el deseo de concretizar la idea; 
aquí surge el canto como un medio importante para la formación de 
los niños, como cita Rosita Barreda “El canto o el baile son los 
mejores recursos para lograr la participación espontánea entre todos” 
(Barrera, 1988, pág. 205). 
Por tanto, se ha de tomar muy en cuenta que la música representa un papel 
muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 
esta edad, al igual que los maestros, las instituciones educativas y el trabajo 
mancomunado de los padres de familia ; todos deben conocer los alcances y 
beneficios que pueden otorgar el canto y la danza en los niños como parte 
importante de la educación, en este caso valiéndonos de los cantos del carnaval 
larahuino, oriundo de la provincia de Yauyos, serranía del departamento de Lima, 
en aras de su difusión y la incursión de la misma en el medio educativo como 
instrumento de enseñanza en este nivel y de incentivo en favor de la revaloración 
de las costumbres de la serranía de Lima.  
1.2 Definición del problema 
1.2.1 Problema General  
¿Qué características posee una propuesta de la enseñanza coreográfica por 
medio de los cantos del carnaval Larahuino, dirigido a niños de 5 años? 
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1.2.2 Problemas específicos 
¿Qué características tiene una propuesta de la enseñanza coreográfica por 
medio de los cantos del carnaval larahuino para el aprestamiento en el 
manejo de niveles en niños de cinco años?  
¿Qué características tiene la propuesta de la enseñanza coreográfica por 
medio de los cantos del carnaval larahuino para el aprestamiento en el 
manejo de los tiempos musicales? 
¿Qué características tiene la propuesta de la enseñanza coreográfica por 
medio de los cantos del carnaval larahuino para el aprestamiento en el 
manejo del espacio en niños de 5 años?  
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo General 
Describir una propuesta de la enseñanza coreográfica por medio de los 
cantos del carnaval larahuino, dirigido a niños de 5 años, para su futura 
ejecución. 
1.3.2  Objetivos Específicos 
Describir las características de la propuesta de la enseñanza coreográfica 
del carnaval larahuino por medio de los cantos para el aprestamiento en el 
manejo de los niveles en niños de 5 años.  
Describir las características de la propuesta de la enseñanza coreográfica 
del carnaval larahuino por medio de los cantos para el aprestamiento en el 
manejo de los tiempos musicales en niños de 5 años.  
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Describir las características de la propuesta de la enseñanza coreográfica 
del carnaval larahuino por medio de los cantos para el aprestamiento en el 
manejo del espacio en niños de 5 años.  
1.4  Justificación e importancia 
Es importante para el desarrollo de los niños de 5 años, tener una formación 
en base a la enseñanza de la danza por medio de las canciones propias de 
nuestros pueblos para su mayor identificación y singularidad de su propia cultura, 
presentando así estereotipos interesantes y de aceptación a costumbres foráneas 
a su medio que enriquecen su acervo cultural en base a su formación educativa, 
afianzando más su nivel cognitivo, partiendo del manejo de sus niveles, la frase 
musical y el dominio de espacio, al igual que otros aspectos importantes y 
secundarios como la coreografía, el espacio y el canto como componentes para la 
construcción del marco teórico que se fundamenta en el pensamiento de Elena 
Lehmann, que asevera lo siguiente: “Cada cual tiene su alma en su almario” 
(Lehmann, 1992, pág. 15). Con ello debemos entender que es necesario dejar 
aflorar la personalidad de cada niño, que escuche toda la información brindada y 
aprenda a trabajar en base a las características que nos ofrece su edad, la 
metodología impartida por medio del juego, la asociación de ideas claras, un 
lenguaje entendible para él y sobre todo, consignas muy aplicables a su realidad, 
utilizando el canto como un medio determinativo como hilo conector para muestro 
propósito pedagógico. Todo ello, teniendo como medio esta costumbre ya 
nombrada anteriormente y que es parte de nuestro estudio en este caso el carnaval 
larahuino y sus particularidades dentro de su proceso festivo. 
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1.5  Limitaciones  
Entre las limitaciones que pueden surgir en el presente trabajo de 
investigación se puede citar, por ejemplo, la poca información bibliográfica del 
hecho folclórico; situación evidenciada en la visita de campo hecha en el mes de 
febrero del 2017; también se tiene que nombrar la poca información sobre material 
en la enseñanza en danza folclórica propiamente dicha, idónea para nuestra 
materia de investigación, que tenga la concordancia con los estándares que 
queremos; sólo se encuentran materiales en el estudio del ballet clásico y la 
educación física, sirviendo como ayuda, pero no teniendo un gran apoyo 
determinativo, para una construcción más fácil del trabajo de investigación que hoy 
presentamos. 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
Para dar soporte teórico a la presente investigación, se ha contado con los 
siguientes antecedentes a nivel internacional y nacional. 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional  
Realizada la bibliografía de investigación que se tiene como referencia con 
el presente estudio, se toman en cuenta las conclusiones a las que han llegado 
algunos investigadores. También se debe tener en cuenta que existen 
investigaciones sobre temas afines a nuestro interés. Esta relación se ha estudiado 
en el ámbito de nivel superior y del nivel de educación básica regular 
correspondiente al nivel primario y secundario y no tanto del nivel inicial como se 
ha esperado encontrar.  
Sin embargo, hemos considerado oportuno mencionar dichos antecedentes: 
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ESTEVE, Isabel (2014), realizó un trabajo de investigación denominado: 
“EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA EN EDUCACIÓN INFANTIL” 
• Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar a través del ritmo, la 
danza, el movimiento del cuerpo. 
 “La efectividad dentro de los métodos que uso para la enseñanza en niños, 
como la danza – cuento, cumple mucho de los estándares en comunicación 
verbal y luego expresada en el movimiento, teniendo como argumento la música, 
el cuento que cumple el estándar de orden y sobre todo la aceptación dentro del 
grupo humano en el cual aplico su metodología” (Esteve Garcia, 2014, pág. 44). 
• Conocer la interrelación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo y 
desarrollarla a través de la música. 
“Con los 4 grupos infantiles con los que hemos realizado las sesiones, hemos 
trabajado la utilización y distribución del espacio. Hubo danzas, sobre todo las 
libres, en las que empleábamos todo el espacio disponible, mientras que, en las 
danzas coreografiadas, utilizábamos un espacio concreto haciendo unos 
movimientos en un momento determinado. Todos los pasos, figuras y 
movimientos de las danzas tienen un fuerte componente espacial, tanto a nivel 
individual como a nivel grupal. Por tanto, con las danzas llevadas a cabo se está 
trabajando constantemente la relación espacio-temporal. La evaluación 
realizada muestra que al principio, les costó un poco hacer agrupamientos” 
(Esteve García, 2014, pág. 44). 
Conclusión: dentro las conclusiones de la autora ESTEVE, Isabel (2014), 
podemos apreciar que trabajó tanto la danza libre como la coreografiada, tanto 
grupal como individual obteniendo óptimos resultados en los 4 grupos en los 
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cuales lo aplicó, teniendo en cuenta la consigna de dominio de espacio - 
temporal, coreografía personal y sobre todo, la aceptación satisfactoria en los 
grupos con los cuales puso en práctica este método. 
MONTES, Sarai (2016) realizó los siguientes aportes en su investigación “El 
canto en la Educación Primaria”. 
“Concretando en el canto, decir que, aunque es una práctica antigua y 
propia de cada ser humano, no se le da el lugar deseado en la escuela. Todos 
los agentes educativos deberían proponerse el incluir esta actividad tan positiva 
en el sistema, de forma que los niños no dejen de cantar conforme vayan 
creciendo ya que todos podrían beneficiarse de esta práctica tan motivadora y 
edificante” (Montes Garzon, 2013, pág. 55) . 
Conclusión: la autora MONTES, Sarai(2016) nos habla del anhelo de que su 
método no solo sea ejercido durante la etapa infantil, sino que se siga 
impartiendo hasta otras edades, como forma de motivación reforzando otros 
aspectos de la metodología dentro de la edad a la cual se pretende aplicar dicho 
método.  
• “Se refuerzan lazos entre los alumnos y entre el profesorado y alumnado, 
disminuyen los conflictos, se ven motivados a aprender y se sienten orgullosos 
al ver el buen resultado de sus esfuerzos” (MONTES GARZÓN, Tesis: El Canto 
en la Educacion Primaria, 2013, pág. 55) . 
Conclusión: por medio de la aplicación de su método, se refuerzan algunos 
valores favorables para el clima dentro del aula, estrechando lazos entre la 
convivencia maestro – estudiante y ejerciendo así una motivación para la 
práctica de dicha estrategia, por su efectividad y trabajo en equipo.  
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2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional 
Realizada la bibliografía de investigación relacionadas con el presente 
estudio, se anotan a continuación las conclusiones a las que han llegado algunos 
investigadores, sabiendo que existen múltiples estudios sobre temas afines de 
nuestro interés. Esta relación se ha contemplado en el ámbito de nivel superior y 
del nivel de educación básica regular correspondiente al nivel primario y secundario 
y no tanto del nivel inicial como se ha esperado encontrar.  
Sin embargo, hemos considerado oportuno mencionar a dichos antecedentes: 
RIVERA, Carmen (2006) realizó los siguientes aportes en su investigación: 
“La frase musical y la enseñanza del Carnaval de Huañec en estudiantes de 1ro. 
de Secundaria”. 
• “La frase musical es una estructuración musical similar a la oración gramatical 
con contenido y sentido completo y de fácil aprendizaje y reconocimiento” 
(Rivera Durand, 2006, pág. 68) . 
Conclusión: para la autora de esta conclusión RIVERA; Carmen (2006), el 
concepto de la frase musical se puede asociar a la expresión lingüística por su 
coherencia y facilidad en su asimilación. 
• “La danza folclórica depende en gran medida del acompañamiento musical, por 
lo que los ejecutantes deberían establecer una mayor relación entre música y 
movimiento” (Rivera Durand, 2006) . 
Conclusión: la ilación entre música y movimiento es una forma efectiva para 
la ejecución de la danza folclórica.  
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• “En la enseñanza de la danza folclórica con fines de difusión y proyección 
folclórica se observa que no usan los aportes de los maestros; cultores referidos 
al conocimiento de la melodía y frase musical del acompañamiento de la danza” 
(Rivera Durand, 2006). 
Conclusión: Según la autora de esta conclusión RIVERA, Carmen (2006), es 
imprescindible la acotación el conocimiento de la melodía y la frase musical 
como medio para la enseñanza de cualquier danza o proyección folclórica, la 
cual agiliza más la facilidad del aprendizaje del alumno. 
• “El aprendizaje de la frase musical y de la melodía de la danza folclórica hacen 
más fácil el aprendizaje de la danza y crean un clima de mayor entusiasmo y 
disposición para el logro de los indicadores de la expresión corporal” (Rivera 
Durand, 2006) .  
Conclusión: según la autora de esta conclusión RIVERA, Carmen 
(2006),elementos fundamentales como frase musical y melodía crean un clima 
de mayor asimilación en los alumnos y ello se evidencia en actitudes que 
revelan mayor entusiasmo y disposición para el logro de los indicadores de la 
expresión corporal.  
• “La danza del carnaval presenta características atractivas para los alumnos: 
alegre, permite la relación entre niños de ambos sexos; es dinámica y acopla 
información de interés formativo; por estas características; es un medio eficaz 
para el aprendizaje de capacidades de la educación por el arte” (Rivera 
Durand, 2006) . 
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Conclusión: es importante destacar los resultados de la propuesta que 
obedece y cumple de manera eficaz dentro del aprendizaje significativo las 
capacidades en el área de Arte y Cultura.  
RODRIGUEZ, Mónica (2006) realizó los siguientes aportes en su 
investigación titulada “Los niveles espaciales y la danza religiosa de los Llameritos 
de Parinacochas para alumnos de 6to. de primaria”. 
• “El uso de los niveles espaciales y la danza religiosa Llameritos de 
Parinacochas es un medio eficaz para el fortalecimiento de la psicomotricidad 
en alumnos de 6to. grado de primaria” (Rodriguez Espinoza, 2006, pág. 68) . 
Conclusión: para la autora de esta conclusión, es efectivo el método usado ya 
que por medio de este reforzó la psicomotricidad en los estudiantes de 6to. de 
primaria que fueron protagonistas del mismo.  
• “La enseñanza de la danza religiosa Llameritos de Parinacochas es un medio 
organizador para el desarrollo de la percepción del espacio en alumnos del 6to. 
grado de primaria” (Rodriguez Espinoza, 2006) . 
Conclusión: para la autora de esta conclusión, RODRIGUEZ; Mónica (2006), 
este método ha cumplido satisfactoriamente con una de sus metas trazadas, 
como medio organizador para afianzar el desarrollo de la percepción del 
espacio en los estudiantes de 6to grado de primaria, quienes fueron participes 
de este método.  
• “La enseñanza de la danza religiosa Llameritos de Parinacochas y el empleo 
de los niveles espaciales es un medio eficiente para el desarrollo de la 
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coordinación espacial y por lo tanto para el enriquecimiento de la conciencia 
espacial” (Rodriguez Gonzales & Fernandez Orviz, 1997) . 
Conclusión: Según la autora de esta conclusión RODRIGUEZ, Mónica (2006), 
su método cumplió con lo que tenía trazado como objetivo, el desarrollo de la 
coordinación espacial y el empleo de niveles espaciales y su beneficio en el 
enriquecimiento de la conciencia espacial.  
• “Las danzas folclóricas son excelentes recursos para la enseñanza – 
aprendizaje de la expresión corporal” (Rodriguez Espinoza, 2006) .  
Conclusión: Según la autora de esta conclusión RODRIGUE, Mónica (2006), 
la danza folclórica y su práctica son recursos muy efectivos para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la expresión corporal.  
2.2  Bases Teóricas  
A continuación, se presenta el contenido teórico que fundamentará los 
hallazgos obtenidos en el presente estudio de investigación. En este apartado se 
tratará todo lo que relacionado con la fundamentación teórica. Para ello, se 
comenzará definiendo de qué se trata la enseñanza de esta propuesta como medio 
para que los estudiantes de 5 años realicen una coreografía teniendo en cuenta 
los diferentes de factores que ayudan a llegar al objetivo, que como he podido 
inferir, construirá nuestras bases teóricas desde diferentes enfoques, recogiendo 
diversas definiciones que puedan ampliar el panorama de la investigación. 
Es importante nombrar aquí a Vygotski, cuya teoría sobre los juegos de los 
niños, en cuanto al fenómeno psicológico y por su protagonismo dentro de su 
desarrollo es menos conocida. Se debe de tener conocimiento que, mediante el 
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juego, los niños construyen o elaboran nociones de un significado abstracto, 
separado de lo que se denomina lógico o concreto para el mundo, lo cual supone 
una característica crítica en lo que conocemos como el desarrollo de las funciones 
mentales superiores.  
El famoso ejemplo que nos muestra Vygotski es el de un niño que quiere 
montar sobre un poni y le resulta imposible. Si el niño tuviera menos de tres años 
podría llorar y enfadarse haciendo una pataleta, pero alrededor esta edad, la 
relación del niño con el mundo cambia, como nos manifiesta el autor ya nombrado 
anteriormente ; el método del juego “tiene un estudio de clase” (Académico, 1997, 
pág. 100) ya que afirma que esto solo responde a un hecho histórico para el niño, 
ya que después cambiará sus hábitos y forma de ver la vida, pero esos “hechos 
históricos son significativos en su vida dentro de su propio mundo”. 
Debemos tener en cuenta otros de los factores que nos llevan trabajar 
nuestra investigación y señalar la importancia del canto y la música cuyo valor 
formativo conlleva una gran importancia. Tomando en cuenta una tesis importante 
dentro de nuestro trabajo, lo ponemos de manifiesto seguidamente debido a que 
se considera como un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo 
en los primeros años de vida por ser una manifestación estética y por tanto, 
espiritual. Al respecto Weber (1974) señala:  
“Esta le da al niño y la niña un alimento que no está presente en el 
ejercicio físico, ni en el aprendizaje técnico o intelectual, y lo/la llena 
de una sensibilidad que estará presente a lo largo de su desarrollo 
como individuo. La música contribuye al desarrollo del lenguaje, 
enriquece el aprendizaje de palabras y frases nuevas para el uso del 
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niño, le permite utilizar otras ya conocidas e inventar letras para su 
léxico e incluso estimula la creación dentro de la composición 
musical. Otro de los aspectos más importantes para nuestra 
investigación que se debe comprender mucho en los niños de 5 años, 
es la denominada noción de espacio. El niño la adquiere con un cierto 
grado de lentitud dentro de las características que muestra. Podemos 
considerar que al principio tiene un concepto muy claro sobre lo que 
comprendemos como espacio, un ejemplo podríamos nombrar su 
casa, su calle; pero su sentido de ubicación no va más allá como para 
tener conciencia de la localidad en la cual vive” (Rondan Fernandez, 
2014, pág. 14) .  
Según el análisis que se le hace a Piaget nos dice que “las narraciones de 
los niños preoperatorios no son casuales; ni cronológicas; son egocéntricas y 
basadas en el interés personal, quedando en claro su todavía incapacidad para 
establecer un orden temporal y espacial” (Rodriguez Gonzales & Fernandez Orviz, 
1997, pág. 38). Pero a pesar de esta forma de pensar recogida de las opiniones de 
Piaget, esa noción se llega a desarrollar más rápidamente que la de tiempo, porque 
tiene referencias más sensibles y palpables. Por ello toma en cuenta los puntos 
referenciales importantes para su desarrollo espacial, pues es en la infancia donde 
el niño empieza a tener más conciencia sobre el ambiente en que vive y es capaz 
de imaginar situaciones de vida distintas a las cotidianas.  
Otro de los autores que fundamentan de manera concisa nuestro trabajo de 
tesis es Emile Jacques – Dalcroze, quien nos habla sobre tres factores que los 
toma como fundamentales. Según el autor ya nombrado, para desarrollar la rítmica, 
el espacio, el tiempo y la energía, los matices enérgicos del movimiento son la base 
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de la expresión rítmica, conllevan un sentido significativo para la educación de los 
niños de 5 años, traduciéndose en una forma concreta de enseñanza en base a la 
musicalidad de la palabra; la musicalidad del movimiento que enlaza entro lo 
espacial con lo temporal, lo cual Dalcroze lo denomina como la plástica animada. 
Entre nuestros aciertos podemos deducir que el autor trabaja dentro de su método 
y su teoría una composición del lenguaje cantado; donde busca una ilación perfecta 
entre el movimiento y la música, dándose órdenes claras. Tal como se dice, la 
“rítmica Dalcroze” tiene como pilares el tema de la didáctica, la interiorización de la 
música que exterioriza por medio de sus sentidos, dándonos un respuesta corporal, 
tal como nos dice el autor “La rítmica no es un estudio exclusivo del ritmo, es una 
forma de vivir la música poniendo en juego todo el cuerpo” (Rios Vallejo, y otros, 
2017, pág. 4). 
Teniendo en cuenta los tres pilares que Dalcroze nos propone, para el niño 
de 5 años es el solfeo, la rítmica y la improvisación –bases de su método- 
componentes que están orientados a afianzar el sentido del espacio, el silencio y 
el carácter de la interpretación de la música. En cuanto al solfeo, plantea el trabajo 
del oído como eje principal, el desarrollo de la percepción desde la impresión visual, 
apoyada por el fenómeno sonoro a través de la audición hasta llegar al concepto 
de la audición interna y en el caso de la rítmica, la relación entre la postura que la 
relación tiempo, espacio y energía, siendo beneficioso para los niños de 5 años, 
en su mejor desarrollo cerebrales, musculares y nerviosas. 
Otro enfoque dentro de la didáctica que puede fortalecer más nuestra base 
teórica es el método impartido por Carl Orff, que impartió el denominado “método 
Orff”, que consiste esencialmente en un repertorio, que tiene como referencia al 
producto del trabajo conjunto realizado con Gunild Keetman a lo largo de varios 
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años de transmisiones radiofónicas con niños, llevado a cabo a partir de 1948. 
Considerando esto hay que ser enfáticos en afirmar que es una recopilación de 
repertorio y que posteriormente se tomó otros alcances para así poder ampliarlo y 
sistematizarlo. Con esta obra, Carl Orff introduce los instrumentos de percusión 
dentro de la enseñanza escolar como la de los niños de 5 años y fomenta la 
prosodia dentro de sus contenidos, además de utilizar canciones de tradición oral 
o corte folclórico revalorando muchas de las características de la propuesta dentro 
de esta tesis, para lo cual se retorna a la revaloración del cancionero popular.  
Para ello, Keith Swanwick nos habla sobrecitando de esta manera la proeza 
y obra de Orffy y sus aportes beneficiosos dentro de su método: 
“El primer educador de la música progresista, reconocido internacional fue 
el compositor Carl Orff. Su tesis (en los años cincuenta) consistía en el compromiso 
musical debía ser inmediato para todos. Subordinaba las destrezas de notación y 
la enseñanza instrumental a la improvisación a la fantasía musical. La habilidad 
interpretativa debía adquirirse de modo casi ritual en grupos, con imitación e 
invención; como polos positivo y negativo en el núcleo de su “método”. Orff estaba 
convencido de la posibilidad de estimular la creatividad de los niños volviendo a 
sus fundamentos, a los que él llamaba “elementos”. Los niños deben ocuparse de 
ideas musicales básicas, especialmente de las pautas melódicas y rítmicas; la 
música que ejecutan debe ser “próxima a la tierra”; natural y muy física. Debe ir 
unida, por tanto, al movimiento, la danza y la palabra” (Swanwick, 1991, pág. 18) . 
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2.3  Marco Conceptual 
2.3.1 Niveles Corporales  
Al tomar como referencia uno de los puntos más importantes de nuestra 
investigación, se ha recurrido a diferentes enfoques sobre el tema a tratar; dentro 
de nuestro conocimiento, comprendemos como niveles corporales a la distribución 
del espacio en planos horizontales.  
El punto puede distribuirse en ciertas áreas del espacio como puede ser en 
ciertas partes del cuerpo; las que se conocen por cultura general son áreas 
fundamentales denominadas: una alta; arriba sobre; otra, baja y debajo y otras 
entre arribas que es de nivel medio y alrededor el cuerpo. 
Uno puede moverse en estos niveles y cada incursión llegada a una nueva 
área pone al cuerpo en una nueva situación, de lo cual se deriva lo siguiente: 
El Nivel Alto: puede experimentarse saltando, empinándose sobre los 
talones En este caso, el alumno de 5 años de edad aprende a manejar los tres 
niveles corporales que son movimientos, los mismos que se realizan teniendo en 
cuenta el eje horizontal y las extremidades superiores como brazos, manos, 
cabeza, hombros y torso, teniendo en posición las piernas elevadas y se pueden 
dirigir para cualquier dirección; estas operaciones las podemos asociar con 
acciones como el de tratar de alcanzar el globo que se desplaza por acción del 
vientos u órdenes como “brazos arriba”. 
El Nivel Normal: corresponde a acciones cotidianas como el caminar, esto 
claro está, según su estatura. Conocidas como movimientos que se realizan con el 
eje horizontal, utilizan las extremidades superiores e inferiores, al igual que el eje 
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vertical, llevándolas al lado derecho e izquierdo. Intervienen todas las partes del 
cuerpo teniendo un equilibrio, no se llega a utilizar los niveles superior o inferior; a 
esto se le pueden asociar acciones como correr en diferentes direcciones. 
El Nivel Medio: también puede experimentarse girando en torno al cuerpo, 
dando pasos o inclinaciones de modo que la naturaleza horizontal del nivel se 
exprese. 
El Nivel Bajo: el nivel bajo inferior o bajo medio, son aquellos que 
comprometen todas las partes del cuerpo, sin llegar al nivel medio, que es de la 
cadera hacia arriba. El niño asocia estos movimientos de manera lúdica por medio 
de la imitación de animales y lo relaciona como tal; desde la mimetización de 
estereotipos animales como reptar (la lagartija), rodar (la pelota o bola de nieve), 
posición en cuatro puntos (el perrito), de rodillas como el del patito, etc. Se debe 
tener en consideración: que también se le puede considerar dentro de los 
estándares de este nivel a las acciones como el sentarse; echarse e incluso usando 
soportes diferentes como las rodillas, los codos, hombros y pies de acuerdo al 
significado requerido por el movimiento y tomando puntos referenciales que 
enriquecen nuestra investigación podríamos decir:  
Se ha denominado “niveles” a la altura de los cuerpos con relación a las líneas 
horizontal del escenario; el nivel es uno de los recursos más importantes de la 
expresión corporal, inciden lo que tenga que decir el cuerpo. Acompaña y refuerza 
la expresión de la postura general de los cuerpos; el estudio y diseño de los niveles 
es básico en los resultados de la obra dancística. Su empleo acertado indica en la 
dinámica y riqueza total de la obra. 
1. B B= Bajo - bajo; tendido en el suelo (reposo; acostado) 
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2. B A= bajo; cuclillas; arrodillado; hincado. 
3. M E= Medio; torso inclinado; rodillas semi flexionadas;  
4. A L= Alto: cuerpo erguido. 
5. A A= Alto – alto; torso erguido y brazos estirados al máximo. 
Según el estudio corporal el diseño corporal se entiende como el conjunto 
de acciones físicas que combina para transmitir efectos, ideas o sentimientos en el 
movimiento y señala el uso de sus niveles para el diseño corporal, siendo estos:  
1. Alto. 
2. Medio. 
3. Bajo. 
Teniendo en cuenta todo esto, lo recomendable dentro de los aportes en lo 
que compete al manejo del cuerpo, como dice Bolaños sobre este tema en 
particular, sería que “Para poder introducir el concepto de nivel de los niños, sobre 
todo en los pequeños, es necesario que durante la acción o movimiento se cambie 
de nivel frecuentemente” (Bolaños Bolaños, 1986, pág. 50). 
Después de tener en cuenta estos aportes sobre nuestro tema de interés, 
vemos la concordancia entre mucho de ellos, tanto en conceptos como en cuanto 
a la organización en los niveles espaciales y corporales. 
Llegamos a la conclusión de que en las teorías dadas; encontramos 
términos como el “alto”, “medio” y “bajo” como ítems fundamentales para 
denominar los niveles espaciales, en este caso, en la educación corporal en los 
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niños de 5 años; todas ellas asociadas a los saberes previos y el carácter lúdico 
de los mismos.  
2.3.2 La frase musical 
Antes de comenzar con nuestro tema de estudio, es recomendable tener 
puntos en claro sobre nuestro tema de investigación y partir de una definición clara 
de lo que denominamos “frase melódica” o la “frase musical” que se entiende como 
una estructural sonora -o también llamado fragmento- que dentro de una melodía 
tiene un sentido determinado porque termina en un reposo o cadencia. 
Recogemos esta definición de la frase musical: “La unión de dos o más 
semifrases que termina por lo general en una cadencia no conclusiva ya sea 
porque es una semicadencia o porque es una cadencia con terminación femenina” 
(De Pedro Cursa, Manual de Formas Musicales, 1993, pág. 38). 
En muchos de los tratados de la música académica, se ha considerado que 
la frase musical es también una división natural de la línea melódica, pudiendo 
comprender en dos, cuatro, ocho compases o más; y en las obras modernas, que 
siguen una forma irregular, tres, cinco, siete; etc. Esto mismo se manifiesta en los 
géneros musicales folclóricos como el carnaval, ya que no siempre las frases llegan 
a ser binarias, pueden ser ternarias y en otros casos, son compases de amalgama. 
Características de la frase musical 
Tenemos muy en claro que la frase musical es una secuencia musical que 
se repite a lo largo de toda la canción o la obra musical. Consta mayormente de 8 
tiempos musicales (equivalentes en negras); en el solfeo se le denomina octavas 
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a un vínculo de dos frases musicales (16 tiempos correspondientes) que se le 
define como unidad o periodo. 
Teniendo en cuenta este concepto, podríamos definir que la frase musical 
tiene el mismo significado de que el de la oración gramatical. Esta afirmación se 
emplea así porque al igual que la oración gramatical tiene sentido completo 
musicalmente hablando, a su vez, la música es un lenguaje de carácter sumatorio 
tan igual que la gramática; interpretamos la música a través de un conjunto de 
notas que forman un motivo y la suma de estos hacen una frase musical.  
Al referirnos a los principales elementos musicales, nos proyectamos a tres 
elementos, nombrando de esta manera el ritmo, la melodía y la armonía. Estos de 
gran importancia y fundamentales, pero se reconoce que no son los únicos, 
también nombramos a la forma musical y a la textura. 
La forma  
Se entiende como la forma musical al resultado de la confluencia del ritmo, 
armonía y melodía para de una forma más clara de constituir una composición 
musical; no obstante, también presenta una integridad sonora. Las formas 
musicales ofrecen dos divisiones: la forma vocal y la forma instrumental; a manera 
de referencia. 
Elementos de la forma 
La forma musical comprende unos materiales concretos para ser realizada 
denominadas como motivo, célula e inciso, que se comprende como un diseño 
melódico rítmico que puede estar hecho dentro de la amplitud del uso de uno o dos 
compases. 
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Recogemos este concepto que define el motivo de la siguiente manera, 
“elemento primario y fundamental de la composición musical” (De Pedro Cursa, 
Manuel de Formas Musicales, 1993, pág. 13). Es la más breve división rítmica 
melódica de una idea musical y puede definirse como la reunión de dos o más 
sonidos sucesivos que se producen sobre dos tiempos rítmicos diferentes. 
Buscamos la diferencia entre frase, la cual es la suma de dos o tres 
semifrases; y semifrase la cual es la suma de dos a tres incisos. 
En cambio, el periodo es aquello que resulta de la unión de dos a tres frases 
para lo cual definimos como: “Sucesión de dos o más frases terminando” (De Pedro 
Cursa, Manual de Formas Musicales, 1993, pág. 15), la última de ellas en una 
cadencia conclusiva”  
Los términos “inciso”; “semifrase” “frase” y “periodo”, tienen significados 
relativos; el valor de las unidades rítmicas que se constituyen puede ser diverso.  
La frase musical ha sido y seguirá siendo un componente fundamental de la 
forma musical y la forma es la creación humana que transmite una idea, un 
mensaje completo en el desarrollo de la humanidad se han dado importantes 
formas musicales.  
2.3.3 Espacio 
Teniendo en cuenta que, para nuestro tema de investigación, la palabra 
espacio se reduce a términos diversos dentro de la ramas del arte, las ciencias y 
las humanidades, en nuestra materia de estudio, se refiere a una colección de 
objetos entre los que pueden definirse relaciones de alejamiento y cercanía, en 
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contextos más específicos puede tomar un sentido mucho más abstracto, por lo 
que su significado e interpretación varía en distintas disciplinas. 
Proseguimos ahora con hacer un análisis sobre este punto que dará más 
forma a nuestra investigación; luego, entenderemos más el porqué de la 
importancia de la coreografía, donde buscamos dar una secuencialidad hacia el 
proceso de construcción y entendimiento hacia donde se orienta el trabajo con los 
estudiantes de 5 años. El consolidado de todo se simplifica en una coreografía, es 
decir, se conforman por movimientos corporales que se dan de manera sucesiva 
teniendo forma de pasos, considerando la secuencialidad del ritmo de la música y 
lo que ella llega a transmitir; para ello, el cuerpo del niño necesita unas actividades 
de exploración, en primer lugar con su propio cuerpo y luego con el entorno, para 
tomar conciencia de la sensación de espacio que puede percibir, ya que será el 
lugar donde se relacione su cuerpo con el de los demás y donde el tiempo sea 
entendido como una sucesión de acciones a seguir.  
Según Wallon, H. (1965), “el espacio, es cuando el niño/a toma conciencia 
de lo que tiene a su alrededor a partir de su cuerpo” (Rondan Fernandez, 2014, 
pág. 8). Teniendo en cuenta alcances importantes como el esquema corporal, la 
direccionalidad y la corporalidad, conceptos que los niños de 5 años deben ir 
trabajando y asimilando para que su cuerpo exteriorice lo más íntimo de sus 
sentimientos y lo transmita al realizar la coreografía, también deben de tener 
conocimiento, que dentro del concepto de espacialidad se encuentran diferentes 
tipos. A continuación, nombraremos algunos puntos importantes en lo que respecta 
al espacio para su mayor entendimiento de nuestro punto de estudio.  
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La Orientación Espacial 
Se denomina a la capacidad que tiene el niño para mantener una 
localización de su cuerpo, en relación de los objetos que le rodean y estos en 
relación a él. Se tiene muy en claro que, con la danza, se puede desarrollar esta 
capacidad, ya que el niño tiene la oportunidad de poder relacionarse con los objetos 
que hay dentro de su espacio, le permite mantener una distancia espacial entre el 
compañero que se ubica delante y detrás suyo, en base a las diferentes 
direcciones, afianzando de manera clara su lateralidad. 
Estructuración Espacial 
Para ahondar en este punto de nuestra investigación, se debe de saber 
cómo se ha estructurado el espacio a partir de diversas categorías de relaciones 
espaciales, como podríamos nombrar aspectos como la ubicación espacial, 
ocupación de espacio, movimiento en relación con los demás, puntos que serán 
afianzados por medio de la danza ya sea que se realice en pareja o en grupos por 
sexo o afinidad, se puede proceder a realizar movimientos en los que hay que 
guardar la distancia con los compañeros, giros y también su cambio de orientación. 
Lo ideal es que el niño de 5 años pierda la vergüenza y deje fluir sus 
sentimientos usando su creatividad y poner en manifiesto una relación con otros 
cuerpos en un clima de confianza e interactuacción con los demás. Por lo general, 
el niño necesita que sabe estructurar el espacio que le rodea, aprende a organizar 
el espacio habitable y aprende a tener en cuenta las distancias en las interacciones 
con los demás para que no se produzca ningún choque con sus demás 
compañeros. 
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Además del espacio, también es importante el tiempo, pues el binomio 
espacio y tiempo son inseparables, todo lo que realizamos se hace en un espacio 
y en un tiempo determinado. Es así que, al realizar una coreografía el uso del 
tiempo y del espacio se entrelazan de manera simultánea. Arteaga, M., Conde, J. 
y Viciana, V. (1999), lo definen como “la realidad de la existencia a partir de los 
cambios que pueden llegar a suceder. El ritmo es el acto perceptivo del tiempo”. 
Es decir, los movimientos que los niños que realizan en un espacio lo hacen en 
una secuencialidad de orden y con una duración dentro del tiempo, el cual tiene su 
configuración en el ritmo. La mejor forma de materializar este proceso es por medio 
de movimientos corporales buscando una secuencialidad de los mismos, los cuales 
se rigen al ritmo de la música. 
2.3.4 Enseñanza 
 Característica de la enseñanza en niños de 5 años 
Siguiendo con nuestro trabajo de investigación, se recalca que, para el 
avance de la enseñanza en esta edad determinante para la educación, se debe 
tener en cuenta algunos factores físicos, psíquicos y corporales de los alumnos de 
5 años, en quienes prima un rasgo elemental: la curiosidad. Aparte de ello, suelen 
inquietarse por todo lo que compete a su entorno, y lejos de detenerlo hay que 
potenciar y alimentar ese espíritu para que en el futuro puedan seguir desarrollando 
un buen pensamiento crítico. Asimismo, el niño de 5 años empieza a entender qué 
son los roles y a aplicarlo en el juego simbólico. Teniendo en cuenta estos 
parámetros típicos de los niños de esta edad, se toma la teoría que maneja Elena 
Lehmann que es el siguiente: 
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“El maestro enseña a sus alumnos, pero es de gran importancia ser 
consciente de la riqueza de la vida mágica e intuitiva que estos aportan al educador 
quien debe influir positivamente en el mismo. El proceso es sencillamente un 
desarrollo escalonado. El niño crece y va superando etapas de su crecimiento y la 
música estará integrada en esta evolución”. (Lehmann, 1992, pág. 23) 
Tomándonos de la vanguardia en la educación y del progreso dentro de los 
avances educativos, el docente debe renovar nuevos modelos de la educación, 
actualizando su concepto de enseñanza y debe ser identificado como única 
autoridad en el aula por sus conocimientos impartidos, sobre todo en la rama del 
arte, asunto complejo y difícil de dilucidar. 
De esta manera debemos tener una postura más clara de lo que se quiere 
alcanzar como docente en la formación de los alumnos en esta edad tan importante 
como es la de los estudiantes de 5 años, para ello nos explica Elena Lehmann lo 
siguiente: 
“El educador tiene la responsabilidad de asimilar y recrear con propiedad la 
cultura musical adquirida, enriqueciéndola además con su aportación, para lo cual 
debe estar siempre atento a un reciclaje continuo, dispuesto a proyectarse en una 
dirección amplia y abierta, asumiendo con naturalidad su capacidad creativa para 
poder entrar en comunicación con la propia “capacidad creativa” del educando, el 
verdadero protagonista de esta aventura musical docente que será llevada a cabo 
con la máxima sencillez” (Lehmann, 1992, pág. 24). 
 El ser docente se reduce a tener la oportunidad de enfrentarse cada día a 
muchas situaciones tanto satisfactorias como adversas: las emociones de los niños 
al igual que sus procesos y logros alcanzados, ser consiente que se es parte 
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esencial de la formación de estos individuos, otorgando de manera simple y clara 
parte de su vida.  
2.3.5 Coreografía 
Concepto de Coreografía 
Para tener una referencia clara sobre el tema de coreografía, asunto 
sumamente amplio dentro del campo del arte, se hará hincapié sobre las teorías 
de coreógrafos y estudiosos en la materia, quienes brindan un gran aporte hacia 
este sector de nuestra materia de investigación. Es imposible no poner dentro de 
nuestros puntos referenciales el siguiente concepto: “Una coreografía se define 
como el arte de componer bailes y en general; el arte de la danza. El coreógrafo 
tiene que adaptar o inventar pasos y movimientos para crear bailes que expresen 
la música y la historia que se va a contar” (Fernandez Rubi, 2000, pág. 73). 
La coreografía en niños de 5 años  
Hemos ido viendo en el transcurso de nuestro trabajo de investigación cómo 
los estudiantes de 5 años, a través de su cuerpo han ido experimentando muchas 
sensaciones relacionadas con los vínculos en su entorno, su comunicación -sin 
dejar de lado ser él mismo- y dentro de sus posibilidades sumergirnos en nuestro 
tema de interés, como es la coreografía. 
 Teniendo en cuenta todo lo dicho a lo largo de nuestro trabajo de 
investigación sobre el asunto en cuestión, el realizar una coreografía desde los 
primeros ciclos de la educación inicial, es importante para los estudiantes de la 
edad ya nombrada, porque se desarrollan otros aspectos como la sensibilidad, la 
coordinación, la lateralidad, el aprendizaje del ritmo por medio del movimiento. Es 
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aconsejable que al mismo tiempo se estimule con palmas, chasqueo de dedos y 
cantos recreativos apelando a sus saberes previos.  
Dentro de los puntos a considerar, se debe tomar en cuenta la simplicidad 
de la coreografía a esta edad, para lo cual se recomienda que se practique pasos 
sencillos y repetitivos para que el niño estimule su memoria, de esta manera 
también lo sustenta, Marisa Fernández en las siguientes líneas: 
 “Las coreografías que aquí se exponen son creaciones propias; algunas 
están basadas en coreografías de ballet clásico pero adaptadas a las diferentes 
edades de los niños, teniendo en cuenta que quienes van a participar no son 
especialistas en danza. La mayoría de las coreografías están compuestas por 
diferentes bailes y en cada uno de ellos se especifica la edad a la que va dirigido. 
Además de bailar, los niños tienen que expresar con su cuerpo la historia que están 
contando. Es importante que dejéis improvisar los gestos de su rostro o cuerpo 
antes de darles un modelo a seguir; los niños son capaces de crear y exteriorizar 
con su cuerpo el papel que tienen asignado; el educador debe contribuir y fomentar 
su espontaneidad” (Fernandez Rubi, 2000, pág. 79).  
 Esto justifica la importancia del trabajo de la coreografía en los estudiantes 
de 5 años, puesto que nos muestra una gama de posibilidades beneficiosas para 
ellos como las expresivas, físicas, psíquicas, emocionales y de movimiento, 
además de poseer un carácter agradable y sociabilizaste para el educando; para 
luego dar pase a otros estamentos de la coreografía como es la exploración; la 
composición; la exploración crítica; y posteriormente, si se quiere hacer un trabajo 
más exhaustivo, la de sincronización y la de improvisación.  
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2.3.6 El Canto 
Es necesario expresar la importancia de los cantos en la ejecución danzaria 
en los estudiantes de 5 años de edad; cumple muchos de las características 
favorables en la proceso y ejecución del mismo; que se ve reflejado incluso en 
folklore infantil; transmitido de generación en generación tiene un gran valor; bien 
es verdad que su originalidad; su simplicidad; incluso su carga afectiva hacen del 
instrumento perfecto e importante para la educación rítmica y danzaría; al igual que 
la formación musical de los niños de dicha edad ya nombrada.. 
El canto en los niños de 5 años 
En muchos casos encontramos que los niños suelen presentar dificultades 
de coordinación global; pues en el canto encontraremos un soporte privilegiado en 
lo que corresponde al movimiento, una cierta armonía y una cierta desenvoltura; 
fuentes de placer; y en efecto, el carácter colectivo del baile en esta edad es 
determinante; la participación del maestro; el canto que los acompaña y el itinerario 
que sigue de carácter obligada hacen que cada niño pueda participar activamente 
de forma divertida y pueda encontrar esa actividad una seguridad. Jean Le Bouche 
nos da los siguientes alcances sobre la asociación del canto con los movimientos 
y nos da estas referencias:  
 “La asociación del canto y del movimiento permiten al niño sentir la 
identificación rítmica uniendo los movimientos del cuerpo y los sonidos musicales 
emitidos por los niños ligados a su propia respiración; no tienen el carácter agresivo 
que puede revestir un tema musical al que al niño debe adaptarse en los ejercicios 
de sincronización sensorio – motriz. Esta actividad representa, pues, un estado 
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previo al ajuste con un soporte musical impuesto al niño” (Le Bouche, 1995, pág. 
236). 
Muy acertadamente, el autor nos da a entender que los ritmos naturales en 
los estudiantes de esta edad aparecen en la locomoción acompañados de la 
espontaneidad y están asociados con acciones tan cotidianas como el andar o el 
correr que con el tiempo se convierte en un galope o salto. Esto acompañado de 
una acción cantada al ritmo sonoro puesto en funcionamiento en búsqueda de una 
sincronización en lo mejor posible, presentada por el estudiante.  
Asociación de los juegos hacia los cantos y la danza: no es 
recomendable dejar de lado que, durante los bailes y juegos cantados, se 
interrumpe la acción secuencial del ritmo para dar pase a acciones como las 
palmas, las acciones recreativas en pareja, movimientos de brazos, acciones 
lúdicas como agacharse o asociarlo a la imitación hacia los animales; y todo lo que 
pueda rimar con el canto. Nos ayudamos con distintos instrumentos que 
contribuyen a concretar la idea de la acción con materiales como los pañuelos, los 
bastones, etc. y si se quiere, se dicta -a manera de coplas- las acciones y las 
mudanzas coreográficas.  
Jean Le Bouche nos habla sobre este punto en el ajuste musical, nos explica 
su idea concreta sobre el cuerpo disponible a la armonía de los movimientos y a la 
espontaneidad motriz, muy asociadas al juego, los cuales reflejan la continuidad 
del tiempo en relación con su propia organización tónica. 
Todo esto al final depende del buen equilibrio emocional del niño. Lo que se 
busca es que el estudiante de 5 años de edad sea un puente para la relación con 
otras personas y se disipen inseguridades, como refiere el autor Jean Le Bouche 
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“los gestos y movimientos del niño deben pues, poder ajustarse a las condiciones 
de tiempo y de espacio que le son exteriores sin perder su naturalidad y armonía” 
(Le Bouche, 1995, pág. 241). 
Para poder llegar se busca un clima relajado para el estudiante, el cual 
redundará en un buen desarrollo temporal. Esto hará que, frente a este factor del 
canto introducido en la ejecución del baile, el docente tenga una postura afectiva – 
positiva; mas no un deseo fiscalizador, todo lo contrario: se busca hacerle saber el 
error y corregir dudas de los estudiantes. 
También se busca un soporte musical claro y no estructurado en 
ambigüedades. Esto último sobre todo en cuanto a las acentuaciones entre los 
cambios de la composición musical; también que sea de fácil entendimiento para 
los estudiantes. Se recomienda utilizar temas muy ricos y variados en lo que a 
orquestación se refiere, de manera que el niño no se limite a respuestas 
estereotipadas. 
2.3.7 El Carnaval Larahuino 
2.7.1.1 Generalidades del Carnaval:  
Para ampliar el trabajo sobre nuestro tema en particular, dirigimos nuestro 
interés hacia uno de los movimientos festivos con más arraigo en nuestra era como 
es el Carnaval, término que procede del latín “carnevale”, que adquiere el significado 
de “despedida de la carne que no se comerá en los siguientes 40 días de la 
cuaresma cristiana antes de la pascua”. Se debe tener muy en cuenta, que el 
carnaval se celebra en aquellos países que comprenden como fervor el llevar la 
cristiandad dentro de su credo. Esta fiesta por lo general suele durar 3 días y 
comienza según diferentes costumbres justo antes de la cuaresma, a partir del 6 de 
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enero (conocido dentro del calendario católico como la bajada de reyes) o el jueves 
anterior al miércoles de ceniza (llamado jueves grasso en Italia, cuando hay que 
consumir alimentos ricos en grasa que simbolizan el renacimiento de la vitalidad); tal 
como nos dice Arraz , que señala como de manera metafórica su manera de describir 
el carnaval:  
“El concepto de carne; uno de los componentes del vocablo carnaval; suele 
interpretarse como indicador de excesos y eso resulta muy natural si tomamos en 
cuenta que a través del tiempo hubo una coincidencia de fechas entre las “saturnales 
romanas” ( rituales que tenían mucho de religiosidad y también de paganismo) y las 
festividades cristianas. Por todo ello, tomó esa fiesta el cariz de desenfreno que 
caracteriza al carnaval en todas las regiones del mundo en que se celebra” (Arraz 
Fernandez, 2002, pág. 108). 
En otras instancias que están alejadas de los ritos religiosos, se festejan el 
carnaval, pero como una celebración con un carácter de popularidad. 
2.3.8 El Carnaval en el Mundo  
Como es de conocimiento general, el carnaval es una de las festividades 
que tiene antecedentes históricos dentro de su existencia en el mundo; algunos 
textos aseguran que fue impuesta mucho antes que los romanos en las 
denominadas “Saturnales Romanas”, festividad en honor al dios Saturno, donde el 
libertinaje era parte muy esencial dentro de su festividad. Esta celebración fue 
prohibida posteriormente, por medio de la conversión del imperio al cristianismo.  
Durante 5 días, al inicio de cada primavera, era una tradición muy marcada 
por parte del pueblo , se hacía la sátira de las leyes que regían , burlándose de las 
autoridades y las normas que se impartían y se invertían los papeles, los amos 
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recibían órdenes de sus sirvientes e incluso a los delincuentes, recibían un trato 
muy especial entre las autoridades e incluso podían degustar de los manjares más 
exquisitos ;podían vestirse incluso con las prendas del monarca y cortejar a quien 
él quisiese en el arén. De todos los pobladores se escogía a uno que representaba 
a un rey, luego de esto, al ocaso del 5to. día, era condenado a muerte y de esta 
forma, tanto el monarca como el rey comenzaban un nuevo periodo, limpios de 
culpas y renovando votos con los dioses. 
Si nos basamos en estos comportamientos, que respondían al deseo de 
reconciliarse con la gracia de los dioses y cambiar de manera incoherente el orden 
de la sociedad donde se vive, es muy claro el enfoque que nos presenta Edward 
Muir, quien nos explica un argumento coherente sobre el carnaval basado en sus 
recopilaciones más importantes: 
 “Las distintas versiones de la tesis “válvulas de la seguridad”, 
consideran que el carnaval como una especie de liberación de la vida 
cotidiana. Por el contrario; Mikhail Bakhtin; argumenta que el carnaval 
tiene por sí mismo una lógica y de una vitalidad; es una especie de la 
realidad separada independiente de mundo de la jerarquía y de la 
autoridad. El carnaval ofrece alternativas al mundo normal, incluso 
una experiencia de utopía” (Muir, 2001, pág. 108). 
Teniendo en cuenta este argumento de Muir sobre su concepción del 
mundo, nos explica en base a las acciones de la sociedad frente a este fenómeno 
llamado carnaval, según su concepción, nos habla de un mundo invertido en su 
orden, trata de relatar de forma irracional de lo que trataba este acontecimiento 
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festivo desde la óptica del mundo occidental y nos manifiesta los excesos dentro 
de su proceso. 
2.3.9 El Carnaval en el Perú 
Por medio de la conquista y asimilando estereotipos del carnaval occidental, 
el carnaval en el vasto territorio nacional, se remonta a los estereotipos propios y 
foráneos, donde surgen patrones e imágenes; la simbología de una sociedad que 
rompe con su monotonía por medio de actos, personajes y actividades, dando a 
conocer conceptos propios de su cultura, mostrándonos indicadores claros sobre 
el carnaval urbano y el indígena o alto andino, dando así una gama de costumbres 
muy ligadas a su cosmovisión, la coyuntura en la cual se vive y la respuesta a ello 
por medio del juego, la burla, la copla relacionada a la picardía de la juventud, con 
matices de reclamo social y desenfreno intercomunicado con los elementos de su 
medio como el agua, el apu, la naturaleza, completa dentro de una concepción 
clara, de que este trasfondo no cambiará, a pesar que toma elementos fuera de su 
entorno social y colectivo, para hacerlo suyo y así, asegurarse de la pervivencia de 
su costumbre y el interés sobre este evento en sus futuras generaciones.  
Un enfoque que apoya esta idea de originalidad del carnaval andino lo tiene 
José María Arguedas cuando describe: 
“Carnaval. Fiesta andina de la estación de lluvias; con rasgos de 
antiguos ritos guerreros; canto monorrítmico lento que se entona 
en esta oportunidad; a menudo caracterizado por la evocación de 
un universo de sombría violencia. El carnaval andino; que solo 
comparte con el europeo su fecha; se llama en quechua 
“puqllay”. (Arguedas, 1971, pág. 298) 
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Recogiendo otros enfoques sobre el carnaval, nos encontramos con otro 
enfoque planteado por el autor Manuel Alvarado Quispe, quien según su 
percepción nos da este alcance: 
 “Las costumbres que originalmente eran otras hoy han sufrido 
variaciones; desde hace quinientos años atrás; en algunos casos las 
influencias religiosas denotan los valores; pero en realidad los 
elementos han cambiado; si deben jugar con globoso serpentinas; 
estos reemplazan a los elementos originales. Simplemente y la 
esencia en si no se ha perdido. El sincretismo cultural muestra ahora 
el juego con agua; pinturas; espumas; serpentinas; misturas que para 
ellos tiene un significado de mera diversión e incluso con los actos 
sexuales” (Alvarado Quispe & Mamani Tito, 2007, pág. 36) 
Por otro lado, también se conoce el denominado carnaval urbano, con 
matices citadinos y con una reforma propia de su idiosincrasia, donde el colectivo 
popular toma sus plazas y calles en comparsas llenas de cantos. Los protagonistas 
de esta costumbre tan arraigada dentro del colectivo urbano, representan a sus 
propios barrios, comunidades o incluso a los denominados clubes sociales: plantan 
su árbol cargado de regalos -denominados umisha, yunza, mallki; sachakuchuy o 
cortamonte- reafirmando de manera clara sus raíces, entrando a una organización 
propia de su capacidad festiva; las coplas con un contenido político, los duelos 
entre los jóvenes de edad casadera y, sobre todo, ese matiz erótico propio de la 
metáfora en este evento importante y a su vez determinante para cada denominado 
grupo social.  
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2.3.10 El Carnaval en Laraos 
2.3.10.1 El distrito de Laraos y sus generalidades 
Desde nuestro punto de estudio, tenemos que entender este 
fenómeno del carnaval y sobre todo la particularidad del mismo y 
simultáneamente trabajar con algunas generalidades de la zona para su 
mayor entendimiento y comprensión a fin de reforzar el estudio del mismo. 
A su vez, conocer algunas características de esta tierra indómita, llena de 
costumbres fabulosas y embajadora de cariño hacia aquellos que la quieren 
conocer. 
Ubicación Geográfica 
El distrito de Laraos es uno de los 33 pertenecientes a la 
administración del Gobierno Regional de Lima-Provincias., ubicada en la 
Provincia de Yauyos dentro del Departamento de Lima. 
Geográficamente está ubicada, por el norte con Alis; por el lado 
colinda con la provincia de Huancayo, perteneciente al departamento de 
Junín; por el sur con el distrito de Huantán y por el lado oeste con los distritos 
de Carania y Miraflores pertenecientes al lado norte de la provincia de 
Yauyos. 
Laraos está a una altitud de 3; 310 msnm, con una latitud 12 20' 33 y 
una longitud 75 47' 03. Se encuentra en la región quechua y tiene una 
superficie territorial de 403,73 km2. 
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Antecedentes Históricos  
 Tomamos en cuenta, los antecedentes históricos que han regido los 
momentos más importantes del distrito de Laraos y para ello nos apoyamos 
en una información web, que sintetiza de marera clara y concisa los hechos 
más resaltantes sobre los acontecimientos del distrito nombrado 
anteriormente:  
“El distrito de Laraos, por contexto histórico, se le considera 
uno de los más antiguos de la provincia de Yauyos, teniendo 
como antecedentes desde la época preincaica. Su pueblo 
antecesor es Sinchimarka, cuna de hombres forjadores, pero 
a la vez valientes y belicosos, como todas las tribus que 
conformaban los Yauyos, quienes fueron tenaz resistencia 
antes de ser conquistados por el inca Pachacútec. Los pueblos 
pre - incas de Laraos son: Wanllapata, Wajramarka, 
Wayaumarca y Callawarqui. Sinchimarka es una ciudadela 
inca. En 1586, siendo virrey don Fernando de Torres de 
Portugal, el primer corregidor de Yauyos, don Diego Dávila 
Briceño, hizo la demarcación territorial y formó cuatro 
parroquias o curatos con más de cuatro pueblos cada uno, 
encomendados a la orden de los Dominicos. Estos fueron: 
Santo Domingo de Yauyos, Santo Domingo de Laraos, San 
Cristóbal de Huáñec y Santa María de Pampas. 
Es decir que, con la conquista española, los nativos de 
Sinchimarka fueron obligados a trasladarse a la actual 
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ubicación del distrito. Así, este adquiere la denominación de 
Santo Domingo de Cocha Laraos, siendo uno de los pueblos 
más importantes que contribuyeron en el proceso de 
cristianización de los habitantes de Yauyos. 
Su nombre deriva de la palabra Jaqi o Jaqaru Laraupugio. 
Larau significa pedregón, pugio es puquial, y ambos significan 
puquial en pedregón. Con la transculturización andina se 
transforma en Laraus (plural), que quiere decir pedregones; y 
con la castellanización se pronuncia Laraos” (iPerú, 2016). 
2.3.10.2 El carnaval y su proceso festivo en el distrito de Laraos. 
Teniendo en cuenta la particularidad de esta costumbre y valiéndonos 
de las características de este hecho folclórico, no podemos dejar de 
reconocer su trascendencia telúrica frente a otras manifestaciones 
parecidas al carnaval en Laraos, teniendo como matices propios su 
organización de la misma y asimilando matices actuales que garantizan su 
supervivencia, de la mano con la coyuntura social que vive. Para esto, 
damos un preámbulo al testimonio de la Sra. Elsa Gago, pobladora de 
Yauyos y conocedora de algunas de las costumbres de esta parte de la 
provincia  
“Las fiesta de carnavales se hacen entre los barrios o familias 
que habitan en este distrito dando así, una organización para 
conformar la fiesta en donde el encabezado de la fiesta es el 
sr. Dirigente o encargado de llevar a cabo el carnaval en el 
pueblo, al igual que su familia en donde se organizan para 
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conseguir la banda que amenizara la fiesta, dentro de ello, las 
familias se organizan para estos festejos, llamando a parientes 
dentro y fuera del pueblo, como resultado, se formas 
comparsas o pandillas en donde se da rienda suelta a la fiesta, 
no hay edad para esta celebración, pero dentro de todo ello se 
torna un celebración más grande” (Gago Chamilco, 2013)  
Hechos Previos 
Teniendo en cuenta el itinerario con el que cuenta la costumbre, interés 
de nuestro estudio, se inicia siempre un sábado hasta el miércoles de ceniza 
(fecha movible); seis semanas antes de Semana Santa, pues previamente 
los jóvenes del distrito de manera muy organizada y con mucho entusiasmo 
ha preparado el muñeco de trapo a quien denominan Rey Momo; previo todo 
esto trabajarán en una faena que consiste en limpiar el camino desde la 
Quebrada de Yuncalara hasta el pueblo, esta ruta la recorrerán bailando al 
compás de la banda de músicos y con las sonatas del carnaval. 
a) La Llegada Del Rey Momo O Ño Carnavalón:  
“Las actividades de nuestro tema de estudio comienzan desde el día 
sábado, a partir de las 3.00 p.m. aproximadamente. Los participantes, en 
este caso, la juventud entusiasta, procede a trasladar al Rey Momo hasta la 
quebrada de Yuncalara para posteriormente, como a las 4:30 p.m. ante la 
presencia de multitud entre vecinos, público en general, los padrinos y la 
banda de músicos, se da inicio a esta festividad con una diversidad de 
disfraces. Entre personajes foráneos de moda y estampas propias de la 
zona como la washwa, el matachín, el abuelo, el negrito, entre otros, desfilan 
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al son de la banda por este pasacalle organizado por la Municipalidad 
distrital de Laraos, propios y extraños con serpentinas en el cuello y talco y 
espuma en la mano van bailando en pareja girando en forma circular a través 
del camino, siguiendo al Ño Carnavalón que va adelante, unas veces 
montado sobre un burro, otras sobre una carretilla o en una camioneta; todo 
esto dependiendo de la organización. 
Al llegar a la capilla ya cerca del pueblo, se realiza el ingreso triunfal a la 
plaza mayor de Laraos. La comunidad entera espera y mira, se divierte 
mientras el grupo de jurados califica, los cuales cabe resaltar son 
funcionarios de la municipalidad; tratan de elegir los tres mejores disfraces 
de este jocoso pasacalle, que posteriormente serán premiados en el baile 
social que se realizará en la noche del mismo día” (Idme Beltran, 2017) . 
b) Primer Día 
“La actividad de este día se inicia con un desayuno familiar en la casa de 
los padrinos con presencia de la banda de músicos; amenizan el momento 
con las primeras melodías de carnaval, luego el padrino acompañado con 
su banda de músicos gentilmente pasa por la casa de la madrina para juntos 
llevar y plantar el árbol que previamente ha sido cortado. Es una costumbre 
que sobre el árbol elegido suban los padrinos y este sea llevado sobre 
hombros por los varones de la familia e invitados en general hasta la plaza; 
las mujeres de la familia (las más jóvenes y las mayores respectivamente) 
adornarán el árbol con serpentinas, globos y regalos ya dispuestos por los 
padrinos de la yunza correspondiente, luego con ayuda de varias sogas, 
escalera y barreta es levantado y plantado firmemente, luego de refrescarse 
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con chicha de jora y cerveza se dirigen a la casa de los padrinos para el 
respectivo almuerzo dado por los encargados de la yunza” (Idme Beltran, 
entrevista, 2017). 
c) Almuerzo y chinqueo 
“En la tarde, los padrinos ofrecen el almuerzo general, el cual se realiza 
en la casa de cada uno de ellos. El menú está conformado por diversos 
potajes típicos. Luego de degustar estos deliciosos manjares, tanto los 
invitados, familiares, paisanos y amigos pasan al acostumbrado chinqueo 
ya sea en el patio de su casa o la calle de su casa y consiste en que los 
familiares, paisanos y amigos se acercan ordenadamente al cargo y le 
prenderle o colocan un billete de dinero en el pecho, hombro o sombrero 
recibiendo como agradecimiento el famoso Puyllo (pan alargado) u otro 
objeto como un utensilio de cocina o una chompa, para después proceder a 
hacer un brindis, invitación a comer si todavía no lo hizo y a bailar siempre 
con serpentina en el cuello y talco en la mano para el juego. Como a las 3:30 
p.m. juegan con serpentina, talco, agua y espuma. El Padrino y todos sus 
chinques van bailando por las calles rumbo a la casa de la madrina quien 
también ha estado con la misma costumbre para luego ambos, en compañía 
de todos sus invitados, se dirigen a la plaza mayor para el gran baile general” 
(Vara Campos J. , 2017) . 
d) El Baile General 
“Luego del almuerzo y el chinqueo, ofrecido por los padrinos de la yunza, 
se procede a iniciar con el ingreso apoteósico a la plaza principal donde se 
encuentra plantado y adornado con regalos, globos y serpentinas el árbol; 
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el padrino porta un hacha adornada con globo y serpentina sobre el hombro, 
va acompañado de la madrina y seguido de sus familiares y público en 
general, quienes bailan al ritmo de la banda de músicos girando en torno al 
árbol, mientras cada uno de los presentes juegan con los talcos, chisguetes, 
globos con agua, serpentinas, picapica ortiga y otros objetos para el fin. El 
baile continúa con versos y canciones que se empiezan a escuchar con 
mayor intensidad cantadas por las damas; mientras, los padrinos con la 
ayuda del hacha empiezan a cortar el árbol e invitan a quienes deseen 
también cortar el árbol, tirando tres hachazos cada uno para luego compartir 
con los padrinos su trago de cerveza. También es costumbre que los 
padrinos del día siguiente conjuntamente con sus familiares, amigos y su 
gran Banda de músicos hace su ingreso a la plaza principal, anunciando e 
invitándolos a la fiesta mañana con ellos y se retiran. Muy aparte, los 
padrinos siguen con su itinerario propio y avanzan sucesivamente hasta 
tumbar el árbol y una vez sobre el piso, todos corren al árbol a ganar y 
recoger los objetos que yacían colgados sobre él, y aquella pareja que ha 
tumbado el árbol serán los nuevos flamantes padrinos para el próximo año, 
siendo abrazados y felicitados por sus familiares y amigos quienes le 
brindan más cerveza porque la fiesta continuará el próximo año, ahora en 
su familia. Luego, los padrinos, familiares y su banda de músicos pasan a 
retirarse rumbo a su casa para la respectiva cena y prepararse para el 
popular tinyanisho y salir a cantar por la noche” (Vara, 2017) 
e) Segundo Día 
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Como ya se es costumbre, se inicia el día de manera similar al primer 
día la fiesta de los adultos, siendo que este segundo día hay un padrino y 
madrina más, conformado por niños al que se denomina el carnaval infantil. 
f) Carnaval Infantil 
Se inicia por la mañana plantando el árbol, lo adornan con globos, 
serpentinas y juguetes, ya plantado en la plaza el árbol cada uno de los 
presentes regresan a la casa de cada padrino para almorzar una rica y típica 
comida, para luego una vez satisfechos con el sonar melodioso de la banda 
de músicos recogen a la madrina y se dirigen a la plaza para gozar de la 
fiesta infantil donde los niños y niñas también se divierten y se sienten 
incentivados a seguir esta costumbre que se va trasmitiendo de generación 
en generación. De esta manera, todos los pequeños se divierten con 
serpentinas y talcos, los padrinos con un hachita empiezan a cortar el árbol 
y comienzan también a dar el hacha a las parejitas presentes que lanzan 3 
hachazos al pobre e indefenso arbolito, mientras los padrinos les dan 
gaseosa a cada niño que corta y así hasta tumbar al árbol y ganar las 
variedad de juguetes puestos en el árbol y aquella pareja que haya hecho 
caer al árbol serán los futuros padrinos para el siguiente año y así de esta 
manera se sigue con esta tradición de la fiesta de los carnavales. 
g) Tercer Día 
EL día se inicia de manera similar al primer día obedeciendo al mismo 
itinerario ya dispuesto por la forma de llevar la fiesta, el mismo que comienza 
con el desayuno, el plantado del árbol, el tradicional almuerzo y chinqueo, 
el baile general y finalmente terminar con la caída del árbol. 
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h) Último Día (Miércoles De Cenizas) 
“Es la culminación de la fiesta, cabe resaltar que para este momento de 
la festividad no hay muchos asistentes. Generalmente, el grupo de jóvenes 
que se reúnen este día, proceden a redactar el Testamento del Rey Momo 
o Ño Carnavalón; de manera jocosa resaltan los comportamientos más 
inéditos, graciosos, sobresalientes y destacados de sus nietos. Este 
documento será leído públicamente en la plaza principal antes de quemar al 
muñeco que representa al Rey Momo. Siendo aproximadamente las tres de 
la tarde el muñeco es llevado y colocado en el centro de la Plaza, mientras 
el público comienza a llenar la plaza, los jóvenes con la típica música de la 
Flauta y la Tinya van bailando tomados de la mano y girando alrededor del 
Ño Carnavalón. Luego se da parte a la lectura del testamento, donde el Rey 
Momo, ya cansado; va repartiendo todos sus bienes a sus nietos más 
queridos, causando un desborde de risas y carcajadas en el público. Una 
vez concluida la lectura se quema al Rey momo, mientras los jóvenes van 
bailando tomados de la mano y girando alrededor. Dando inicio así a la 
preparación para la Semana Santa” (Vara Campos, 2017). 
2.3.10.3 Vestimenta Típica: 
Vale aclarar, que la usanza del vestido tradicional en la zona de 
Laraos ha sufrido cambios notables con el paso del tiempo. Gracias al 
estrecho comercio que se tiene con la ciudad de Huancayo y por los aportes 
económicos que dejan los dividendos de la mina de Pacocha; aparte de ello, 
tanto como para el aniversario del distrito donde se baila la palla larahuina, 
y como el carnaval (tema de estudio), se repiten patrones dentro de la 
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parafernalia dentro de la producción de los participantes, en especial entre 
los padrinos y toda la familia, quienes adquieren estos atuendos para así 
reafirmar sus estereotipos culturales. 
A continuación, la respectiva descripción de algunas piezas de dicha 
vestimenta.  
Damas:  
• ENAGÜE: pieza interior hecha de encaje, mayormente en color blanco o 
perla, adornado con íconos al gusto de la dama que lo porta, llega hasta 
la altura de las rodillas.  
• FALDA MIL RAYAS: prenda que adquiere este nombre debido a que 
cuenta con muchos pliegues y pretina, hecha de material resistente como 
el poliéster, en colores diversos. 
• BLUSA: de manga larga y de corte elegante, algunas veces hechas de 
percal de gaza; de color blanco o color bajo contrastante con su falda. 
• LLICLLA: o mantilla de color brillante que hace juego con las dos piezas, 
solo cubre la espalda y está hecho de materiales como el peluche y el 
lame.  
• MANTA: pieza hecha de lana de oveja y tejida en telar, en su mayoría de 
casos es de color negro y lleva entre su fabricación lleva iconografías de 
colores que representan los caminos, el cochapampa, el sol, entre otras 
figuras de importancia para el colectivo. 
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• LA CHARRETILLA: o prendedor con incrustaciones de plata, esta pieza 
hoy en día se pasa de generación en generación, perdiendo su vigencia 
dentro del uso de la mujer larahuina. 
• SOMBRERO: de color blanco y copa semi alta y adornado con encaje 
negro; es de uso general y está hecha de paja pintada. 
• Zapatos: de color negro, algunas veces de tacón chato y de corte muy 
elegante. 
Varones: 
• TERNO: es un conjunto de saco, pantalón y/o chaleco confeccionados 
con la misma tela o a juego, de un color determinado, muchas veces en 
negro o azul noche. 
• CAMISA: de material liviano como la popelina y sobre todo, de color 
claro. 
• CORBATA: pieza que se lleva en la camisa que haga contraste con las 
piezas ya nombradas anteriormente.  
• SOMBRERO: de color negro y de fabricación de paño, adornado por un 
listón. 
• PONCHO: o pieza para cubrirse de la lluvia; es hecho de lana de oveja 
y fabricado de manera manual, de color plomo o marrón oscuro, 
adornado con venas de colores sobrios.  
• ZAPATOS: de color negro y de corte elegante.  
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2.3.10.4 Cantos o coplas tradicionales del carnaval:  
Las coplas de carnaval son sin duda el conjunto de expresiones más 
populares durante estas fechas festivas en el distrito de Laraos, las cuales 
son compuestas en el popular tinyanishu Estas letras populares nos 
transportan a los sentimientos más íntimos en su cantar, coplas que 
mencionan nuestra realidad, mencionan la vida, la felicidad, las costumbres, 
el amor, el desamor, la tristeza, la muerte y todo lo que encierra el acervo 
cultural del poblador larahuino. A su vez se resaltan y rescatan estos valores 
que van desde el compartir en familia y promulgar la igualdad entre todos, 
hasta el respeto por la naturaleza y la riqueza cultural. Aquí algunas coplas 
más representativas de esta festividad.  
1ra Copla 
Ay chamanita, porque floreces 
En este techo, seco de agua (bis) 
Solo me queda despedirme 
Esta noche, mañana dia (bis). 
2da Copla 
Se ha terminado, se ha terminado;  
De los nuestro ya no queda nada (bis) 
Solo queda aquel recuerdo triste pasado; 
Que nos lleva a lo más hondo de 
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Nuestro amor; amor perdido (bis). 
3ra Copla  
Ay chamana; donde riegas 
Con el llanto de tus ojos (bis) 
Luciendo los pétalos de quien 
Te dice que no te quiere (bis). 
4ta Copla 
Ay de mí, ay de ti; flor de Chamana; 
Ay de mí, ay de ti; mi chamanita (bis). 
5ta Copla 
En el fondo de una copa; voy a olvidarte 
Las cantinas y los mares; serán testigos (bis). 
Desgarrada con el llanto y el desconsuelo; 
Recordare de tu nombre llorando a mares (bis). 
6ta Copla 
Ay chamanita; no te vayas muy lejos 
Que yo te espero en cochapampa. 
No seas como; los carnavales 
Que alegre llegan y triste nos dejan  
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2.4 Definición de términos básicos: 
- Niveles Corporales: se denomina así a la altura que los cuerpos adquieren 
según relación a las líneas horizontales, también se designa así a un recurso 
muy importante de la expresión corporal; esto incide en lo que tenga que decir 
el cuerpo acompañada y reforzada por la expresión de la postura general; el 
estudio y su diseño es básico en los resultados de la obra dancística. Se 
reconoce estándares como el nivel alto, normal, medio y bajo según. Su empleo 
acertado indica en la dinámica y riqueza total de la obra. 
- Espacio: se le denomina al medio físico en el que se ubican los cuerpos y en 
su condición, sus movimientos; esto suele caracterizarse como homogéneo, 
continuo, tridimensional e ilimitado, a su vez se conforman por medio de los 
movimientos corporales los cuales su ejecutan de manera sucesiva teniendo en 
cuenta una línea de secuencialidad y reconocimiento del mismo.  
- Frase Musical: podríamos denominar así a un conjunto de sonidos que forman 
una idea musical teniendo en cuenta un sentido propio. Para ello debemos tener 
en cuenta que consta de dos partes, una que se le denomina pregunta, porque 
dentro de su estructura cumple esta norma, tal como la de la gramática, y otra, 
como respuesta. La pregunta tiene sentido de interrogación, tiende a ascender. 
La respuesta da sensación de final y tiende a descender. 
- Canto: podemos identificarlo como la emisión controlada de sonidos del 
aparato fonador humano (nombre a la cual se le conoce a la voz), siguiendo 
una composición musical. El canto también ocupa un lugar importantísimo 
dentro de la música porque es considerado de manera práctica el único medio 
musical que puede integrar texto a la línea musical. También el canto se 
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considera un medio transmitido de generación en generación que posee un 
gran valor; si bien es verdad que su originalidad, su simplicidad, incluso sus 
cargas afectivas, hacen del instrumento perfecto e importante para la educación 
rítmica y danzaría. 
- Coreografía: Se puede denominar coreografía a una estructura de 
movimientos que se van sucediendo unos a otros, al ritmo de una danza en 
particular. En este caso, la coreografía en grupo en general suele ser armónica, 
es decir, que las personas realizan simultáneamente los mismos movimientos 
o bien no lo hacen, pero se coordinan y combinan de tal manera que no 
entorpezca la armonía del cuadro musical. Una coreografía se define como el 
arte de componer bailes y en general; el arte de la danza. El coreógrafo tiene 
que adaptar o inventar pasos y movimientos para crear bailes que expresen la 
música y la historia que se va a contar 
- Espacio: el termino espacio dentro de las ramas de las ciencias y las 
humanidades, adquiere diferentes significados y enfoques, en nuestro campo, 
la danza es el lugar donde nos desarrollamos en base a nuestra kinesfera o en 
caso contrario la ocupación completa de lo que pretendemos ocupar en base a 
nuestro cuerpo.  
- Carnaval: El carnaval es una celebración que tiene dentro de su continuidad, 
antes de la cuaresma cristiana (que se inicia con el Miércoles de Ceniza), se 
celebra dentro de fechas movibles en el calendario, (fluctúan entre los meses 
de febrero y marzo según el año). Tradicionalmente comienza un jueves (jueves 
lardero) y acaba el martes siguiente (martes de carnaval). El carnaval combina 
elementos tales como el sincretismo, los estereotipos propios y foráneos, 
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traduciéndose en fiestas de disfraces, los grupos que cantan las coplas en 
honor al amor o de enfoque social, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de las 
diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común 
es la de ser un período de permisividad y dando cierto grado de descontrol. 
- Laraos: El Distrito de Laraos es uno de los 33 distritos pertenecientes bajo la 
administración del Gobierno Regional de Lima-Provincias., ubicada en la 
Provincia de Yauyos dentro del Departamento de Lima. Está ubicada, por el 
norte con Alis; por el lado este colinda con la provincia de Huancayo, 
perteneciente al departamento de Junín; por la parte sur con el distrito de 
Huantán y por el lado oeste, con los distritos de Carania y Miraflores 
pertenecientes al lado norte de la provincia de Yauyos. Este distrito está a una 
altitud de 3; 310 msnm, con una latitud 12 20' 33 y una longitud 75 47' 03. Se 
encuentra en la región quechua y tiene una superficie territorial de 403,73 km2.  
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque de la investigación: 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), el enfoque cuantitativo, 
parte de una idea general que poco a poco se va delimitándose, surgiendo de ella 
objetivos y preguntas de investigación, seguidamente se redacta un marco teórico 
para luego determinar las variables, de ahí un diseño en donde las variables serán 
medidas por medios estadísticos. 
3.2 Diseño de la investigación:  
El diseño de la presente investigación es descriptivo. Los 
estudiodescriptivos “Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
competencias del fenómeno a investigar”. (Hérnandez Sampieri, Fernández 
Collano, & Baptista Lucio, 2006, pág. 102) 
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Para ello; se es necesario indagar y seleccionar las metodologías de 
apreciación, para lo cual será necesario la elaboración de un instrumento de tipo 
cuestionario con preguntas cerradas, apoyando a la metodología ya expuesta 
sobre la enseñanza coreográfica por medio de los cantos del carnaval larahuino, 
dirigido a niños de 5 años, para tal investigación realizará un diagnóstico del 
problema, fundamentando en base al análisis bibliográficas de las variables de esta 
investigación. 
 Para ellos se es necesario indagar y seleccionar las metodologías de 
apreciación, para lo cual será necesario la elaboración de un instrumento de tipo 
cuestionario con preguntas cerradas, apoyando a la metodología ya expuesta 
sobre la propuesta de enseñanza coreográfica por medio de los cantos; Cuyo 
instrumento planteado por Feldman; será respaldado por el juicio de expertos y 
luego pasará por un pilotaje para evaluar su confiabilidad. 
3.3 Población y muestra 
 La población está conformada por profesores de danzas, algunos por 
experiencia laboral, otros titulados y maestras de nivel inicial que practican la 
enseñanza de la danza en sus aulas. 
3.3.1 Tamaño de la muestra 
La muestra fue calculada a través de una formula resultando para su futura 
aplicación de la muestra de 100 encuestados entre profesores de danzas, algunos 
por experiencia laboral, otros titulados y maestras de nivel inicial que practican la 
enseñanza de la danza en sus aulas. 
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3.3.2  Selección de la muestra 
Se procedió a tomar a los 100 encuestados por muestreo no probabilístico 
de conveniencia, la cual está compuesta por 37 mujeres y 63 varones 
respectivamente. 
3.4 Variables 
3.4.1 Definición conceptual y operacionalizacion de variables.  
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA 
COREOGRAFICA POR 
MEDIO DE LOS 
CANTOS 
A)  Niveles 
corporales: 
• El nivel alto.  
• El nivel normal. 
• El nivel medio. 
• El nivel bajo. 
 
B) La Frase 
Musical 
• Características de la frase 
musical. 
• La forma 
• Elementos de la forma 
 
C) Espacio  
 
• La orientación espacial. 
• Estructura espacial. 
 
D) Enseñanza • Características de la 
enseñanza en niños de 5 
años. 
E) Coreografía  • Concepto de coreografía. 
• La coreografía en niños de 
5 años. 
 
F) Canto • El canto en los niños de 5 
años. 
• Asociación de los juegos 
hacia la danza. 
EL CARNAVAL 
LARAHUINO 
G) Generalidad 
del carnaval 
• Generalidades del carnaval. 
• El carnaval en el mundo 
• El carnaval en el Perú. 
 
H) El carnaval de 
Laraos 
• El distrito de Laraos y sus 
generalidades. 
• El carnaval y su proceso 
festivo en el distrito de 
Laraos. 
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3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos: 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento 
Para el estudio de campo sobre la danza los Diablos de Rioja, se realizó las 
siguientes técnicas de estudios 
- Entrevista: se realizaron entrevistas a los Sres. Erick Idme Beltrán y Jhon 
Vara Campos con la finalidad de conocer la cultura del distrito de Laraos, 
sus manifestaciones y entre otras. Escala de Observación.Elección del tema 
de investigación: se realizó en parte en el año 2016, en aquel viaje de 
investigación al carnaval Larahuino –Yauyos - Lima, para presenciar la 
festividad ya nombrada, pero fue en el año 2017 en donde se concretizo la 
elección del tema en base al carnaval Larahuino.Elaboración del proyecto 
de tesis: se realizó en el primer y segundo semestre del año 
2017.Elaboración del marco teórico: se trabajó durante el año 2017. 
- Trabajo de campo Observación participante, sobre la danza los diablos de 
rioja en su plena manifestación del carnaval riojano en los meses de febrero 
y marzo del año 2016 y 2017. 
- Elaboración de instrumentos: se realizó en los meses de noviembre del año 
2017. 
- Redacción del informe final de investigación (tesis): se realizará en el curso 
de investigación de tesis en septiembre – diciembre del 2017. 
- La Presentación y sustentación de la tesis se realizará en diciembre del 2017 
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3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento 
 Elaborados en función a la metodología de apreciación de Feldman, 
quien considera los siguientes aspectos importantes: 
NOMBRE  GUIA DE CUESTIONARIO DE LA PROPUESTA 
COREOGRAFICA POR MEDIO DE LOS CANTOS 
DEL CARNAVAL LARAHUINO, DIRIGIDO A NIÑOS 
DE 5 AÑOS  
AUTOR INVESTIGADOR 
PROCEDENCIA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE 
“JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 
MES Y AÑO DE 
ELABORACIÓN  
NOVIEMBRE DEL 2017 
SUSTENTO TEÓRICO MODELO DE FELDMAN  
DURACIÓN DE LA 
PRUEBA 
20 MINUTOS  
ÁREAS QUE EVALÚA NIVELES CORPORALES, LA FRASE MUSICAL, 
ESPACIO, ENSEÑANZA, COREOGRAFÍA, CANTO, 
GENERALIDADES DEL CARNAVAL, EL 
CARNAVAL DE LARAOS 
ETAPA DE 
APLICACIÓN 
MAESTROS DE DANZA, ALUNOS DE LA 
ENSFJMA EN LA MODALIDAD DEL PROGRAMA 
PAEAMEIE Y MAESTRAS DE NIVEL INICIAL QUE 
PRACTICAN LA DANZA CON SUS NIÑOS. 
VALIDEZ DE CONTENIDO, POR CRITERIO DE EXPERTOS, 
CON MEDIDA DE LA VALIDEZ POR V DE AIKEN. 
CONFIABLIDAD  PROBADA CON EL COEFICIENTE DE CRONBACH 
ADMINISTRACIÓN EXPOSITOR PREVIA DEL TEMA Y DESARROLLO 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
CARACTERÍSTICAS PREGUNTAS CERRADAS CON DOS 
ALTERNATIVAS 
CLASIFICACIÓN SI=1 NO=0 
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3.4.2.3 Validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de investigación fue creado por el investigador; 
primero se plantearon 35 pregunta, los que fueron validadas por el experto, 
luego de su evaluación se decidió que quedaran en la misma cantidad, cada 
pregunta tiene dos alternativas para responder, con los cuales se busca 
describir una propuesta de la enseñanza coreografía por medio de los 
cantos del carnaval larahuino, dirigido a los niños de 5 años, elaborados en 
función a la metodología de apreciación de Feldman, quien considera los 
siguientes aspectos importantes:  
3.5 Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 15 para Windows se evaluó los 
resultados del instrumento al grupo muestra. 
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CAPÍTULO IV 
ANALISIS DE RESULTADOS 
4.1 Datos encontrados 
Se realizó una encuesta que consta de 35 preguntas y a su vez, se basó en las 
variables y dimensiones de esta investigación aplicada a 100 personas cumplen la 
característica de ser 100 encuestados entre profesores de danzas, algunos por 
experiencia laboral, otros titulados y maestras de nivel inicial que practican la 
enseñanza de la danza en sus aulas. 
CUESTIONARIO  
VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO 
DE LOS CANTOS 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES 
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Tabla 1. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al dominio de los niveles corporales, 
según los encuestados. 
1. ¿Es posible afianzar el dominio del nivel alto en los estudiantes de 5 años 
valiéndose de sus saberes previos?  
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 84 84 
NO 16 16 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 1. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al dominio de los niveles corporales, 
según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se observa que del total de encuestados, el 84% manifiesta que 
si es posible afianzar el dominio en un nivel alto en los niños de 5 años según sus 
saberes previos. El 16% manifiesta que no es posible afianzarlo. 
  
SI
84%
NO
16%
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VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES 
Tabla 2. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al afianzamiento del nivel normal entre 
los niveles corporales, según los encuestados. 
2. ¿Se puede tomar en cuenta el trote como ejercicio para afianzar el nivel normal en 
niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 95 95 
NO 5 5 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 2. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al afianzamiento del nivel normal entre 
los niveles corporales, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se observa que del total de los encuestados, el 95% manifiesta que 
si se puede considerar el trote como ejercicio para afianzar el nivel normal en niños de 
5 años. El 5% manifiesta que no es posible afianzarlo 
SI
95%
NO
5%
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VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES 
Tabla 3. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al afianzamiento del nivel medio entre 
los niveles corporales  
3. ¿Se puede trabajar por medio de los giros para afianzar el nivel medio en los niños 
de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 84 84 
NO 16 16 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 3. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al afianzamiento del nivel medio entre 
los niveles corporales  
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico se observa que, del total de los encuestados, el 84% manifiesta que 
si es posible trabajar por medio de los giros para afianzar el nivel medio en los niños 
de 5 años. El 16% manifiesta que no es posible trabajarlo. 
SI
84%
NO
16%
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VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES 
Tabla 4. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo de los niveles corporales, 
según los encuestados  
4. ¿Podemos tomar como referencia la imitación de animales rastreros para enfatizar 
más el trabajo en el nivel corporal bajo en niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 97 97 
NO 3 3 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 4. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo de los niveles corporales, 
según los encuestados  
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se observa que en su gran mayoría los encuestados, para ser más exacto 
el 97% toman en cuenta la imitación de dichos animales para el trabajo del nivel 
corporal bajo de los niños de 5 años. 
SI
97%
NO
3%
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VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES 
Tabla 5. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la importancia de los trabajos de los 
niveles corporales, según los encuestados 
5. ¿Dentro de su experiencia se puede afirmar la importancia de trabajos de niveles 
en los niños de 5 años?. 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 91 91 
NO 9 9 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 5. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la importancia de los trabajos de los 
niveles corporales, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se aprecia que del total de los encuestados, un 91% afirman desde su 
experiencia que es importante el trabajo de niveles en estos niños. Mientras que un 
9% no lo cree asi. 
SI
91%
NO
9%
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DIMENSIÓN 2: LA FRASE MUSICAL 
Tabla 6. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a las características de la frase 
musical, según los encuestados 
6. ¿Desarrolla las características más esenciales de la frase musical en el proceso 
de enseñanza en los niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 78 78 
NO 22 22 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 6. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a las características de la frase 
musical, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, se aprecia que un 78% de los encuestados; desarrollan las 
características más esenciales de la frase musical en el proceso de enseñanza en 
niños de 5 años, mientras que un 22% no lo puede desarrollar. 
SI
78%
NO
22%
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DIMENSIÓN 2: LA FRASE MUSICAL 
Tabla 7. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo auditivo y su mejor 
aprestamiento musical por medio de la frase musical, según los encuestados 
7. ¿Es posible el desarrollo auditivo y su mejor aprestamiento musical por medio 
de la frase musical para los niños de 5 años?. 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 87 87 
NO 13 13 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 7. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo auditivo y su mejor 
aprestamiento musical por medio de la frase musical, según los encuestados 
IINTERPRETACIÓN 
Del gráfico se aprecia que un 87% de los encuestados, afirman que si es posible 
que se desarrolle la audición y el aprestamiento musical por medio de la frase 
musical para los niños de 5 años, un 13% no lo considera posible. 
SI
87%
NO
13%
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DIMENSIÓN 2: LA FRASE MUSICAL 
Tabla 8. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a los elementos de la forma musical, 
según los encuestados 
8. ¿Se puede trabajar el compás en los niños de 5 años, tomando en cuenta los 
elementos de la forma musical? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 78 78 
NO 22 22 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 8. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a los elementos de la forma musical, 
según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se aprecia que un 78% de los encuestados afirman que si se 
puede trabajar 
el compás en niños de 5 años, en cambio un 22% manifiesta que no se puede 
trabajar. 
SI
78%
NO
22%
67 
DIMENSIÓN 2: LA FRASE MUSICAL 
Tabla 9. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la referencia de la forma musical, 
según los encuestados  
9. ¿Se puede tomar como referencia la forma musical; tanto vocal como 
instrumental dentro de su método de trabajo para niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 86 86 
NO 14 14 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 9. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la referencia de la forma musical, 
según los encuestados  
INTERPRETACIÓN 
Del gráfico se aprecia que un 86% de los encuestados afirman que si se puede 
tomar como referencia la forma musical tanto vocal como instrumental dentro de 
su método de trabajo para niños de 5 años, el 14% no lo considera como 
referencia 
SI
86%
NO
14%
68 
DIMENSIÓN 2: LA FRASE MUSICAL 
Tabla 10. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a los conocimientos musicales 
impartido a los niños de 5 años, según los encuestados 
10. ¿Desarrolla en base a los conocimientos musicales impartido a los niños de 5 
años tomando en cuenta lo aprendido anteriormente? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 83 83 
NO 17 17 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 10. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos de acuerdo a los conocimientos 
musicales impartido a los niños de 5 años, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico que podemos apreciar, el 83% de los encuestados afirman que 
los niños de 5 niños si desarrollan conocimientos musicales básicos en función de 
los saberes previos, el 17% de ellos no lo desarrollan en base a estos saberes. 
SI
83%
NO
17%
69 
DIMENSIÓN 3: ESPACIO 
Tabla 11. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la orientación espacial dentro de 
su método de trabajo, según los encuestados 
11. ¿Se puede afianzar la orientación espacial dentro de su método de trabajo 
dirigido para los niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 87 87 
NO 13 13 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 11. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la orientación espacial 
dentro de su método de trabajo, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico se puede apreciar que el 87% de los encuestados afirma que si 
se puede afianzar la orientación espacial dentro de su método de trabajo para niños 
de 5 años, el 13% no lo puede afianzar. 
SI
87%
NO
13%
70 
DIMENSIÓN 3: ESPACIO 
Tabla 12. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos en base a los objetos de su entorno, según los 
encuestados 
12. Para usted, ¿el estudiante se desarrolla en base a los objetos de su entorno y 
los usa como puntos de referencia? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 91 91 
NO 9 9 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 12. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos en base a los objetos de su entorno, 
según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico; se observa que un 91% de los encuestados manifiestan que los 
niños de 5 años se desarrollan en base a los objetos de su entorno usándolos como 
punto de referencia, mientras que el 9% de ellos no considera que sus niños se 
desarrollen con materiales de su entorno. 
SI
91%
NO
9%
71 
DIMENSIÓN 3: ESPACIO 
Tabla 13. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo de las relaciones 
espaciales, según los encuestados 
13. ¿Usted tiene en cuenta el desarrollo de las relaciones espaciales dentro de su 
método de trabajo? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 92 92 
NO 8 8 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 13. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos de acuerdo al desarrollo de las 
relaciones espaciales, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se observa que un 92% de los encuestados, manifiestan que si 
tienen en cuenta el desarrollo de las relaciones espaciales en su método de trabajo, 
mientras que el 8% de ellos no considera que sus niños se desarrollen con las 
relaciones espaciales. 
SI
92%
NO
8%
72 
DIMENSIÓN 3: ESPACIO 
Tabla 14. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la organización del espacio 
habitable, según los encuestados 
14. Dentro de su método de enseñanza, ¿usted tiende a organizar el espacio 
habitable y aprende a tener en cuenta las distancias en las interacciones con los 
demás? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 96 96 
NO 4 4 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 14. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos de acuerdo a la organización del 
espacio habitable, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, se observa que un 96% de los encuestados manifiestan que 
dentro de su metodología, organiza su espacio habitable teniendo en cuenta las 
distancias en las interacciones con los demás, el 4% de ellos no considera en su 
metodología dichas actividades. 
SI
96%
NO
4%
73 
DIMENSIÓN 3: ESPACIO 
Tabla 15. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al trabajo de manera adecuada sobre 
el entorno de los niños de 5 años, según los encuestados 
15. Dentro su opinión; ¿es factible que los niños de 5 años trabajen de manera 
adecuada sobre su entorno y toma como referencia para su mejor ubicación 
espacial? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 91 91 
NO 9 9 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 15. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al trabajo de manera 
adecuada sobre el entorno de los niños de 5 años, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, se aprecia que un 91% de los encuestados manifiestan que si es 
factible que los niños de 5 años puedan trabajar en su entorno considerando su 
mejor ubicación espacial, el 9% no lo considera así. 
SI
91%
NO
9%
74 
DIMENSIÓN 4: ENSEÑANZA 
Tabla 16. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al sentido de curiosidad por medio 
de la enseñanza de los niños de 5 años, según los encuestados 
16. Dentro de su experiencia, ¿potencializa su sentido de curiosidad por medio de 
la enseñanza? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 95 95 
NO 5 5 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 16. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al sentido de curiosidad por 
medio de la enseñanza de los niños de 5 años, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, se aprecia que un 95% de los encuestados manifiestan que los 
niños de 5 años potencializa su sentido de curiosidad por medio de la enseñanza, 
el 5% no lo considera así. 
SI
95%
NO
5%
75 
DIMENSIÓN 4: ENSEÑANZA 
Tabla 17. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al método de trabajo por medio de 
la enseñanza escalonada de los niños de 5 años, según los encuestados. 
17. ¿Usted tiene en cuenta cuando ejecuta su método de trabajo que la enseñanza 
en los niños de 5 años es de manera escalonada? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 99 99 
NO 1 1 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 17. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al método de trabajo por 
medio de la enseñanza escalonada de los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, se observa que en su totalidad de los encuestados, si toman en 
cuenta en su metodología de enseñanza en estos niños si es de manera 
escalonada. 
SI
99%
NO
1%
76 
DIMENSIÓN 4: ENSEÑANZA 
Tabla 18. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo el juego para efectuar la enseñanza 
en los niños de 5 años, según los encuestados. 
18. ¿Usted toma como referencia el juego para efectuar la enseñanza en sus 
estudiantes? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 99 99 
NO 1 1 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 18. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo el juego para efectuar la 
enseñanza en los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN: 
Según el gráfico, se resalta que casi en su totalidad de los encuestados (99%) 
toman en cuenta que el juego es referente en el aprendizaje de sus estudiantes. 
DIMENSIÓN 5: COREOGRAFIA 
SI
99%
NO
1%
77 
Tabla 19. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la implementación de palmas y el 
chasqueo de los dedos como códigos para efectuar una secuencia coreográfica en 
los niños de 5 años, según los encuestados. 
19. ¿Usted cree que se puedan implementar palmas; el chasqueo de los dedos 
como códigos para efectuar una secuencia coreográfica en niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 92 92 
NO 8 8 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 19. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la implementación de 
palmas y el chasqueo de los dedos como códigos para efectuar una secuencia 
coreográfica en los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se aprecia que una gran mayoría de los encuestados; el 92% 
afirman que si se puede implementar palmas, chasqueos de dedos como códigos 
para efectuar una secuencia coreográfica en niños de 5 años.  
SI
92%
NO
8%
78 
DIMENSIÓN 5: COREOGRAFIA 
Tabla 20. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los juegos infantiles para realizar 
una secuencia coreográfica en los niños de 5 años, según los encuestados. 
20. Dentro de la realización del proyecto; ¿usted recurriría a los juegos infantiles 
para realizar secuencias coreográficas en los niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 90 90 
NO 10 10 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 20. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los juegos infantiles para 
realizar una secuencia coreográfica en los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Se observa del gráfico que el 90% de los encuestados en relación a este proyecto, 
si recurrirían a los juegos infantiles realizar secuencias coreográficas en los niños 
de 5 años, mientas que el 10% de ellos no recurrirían a dichos juegos.  
SI
90%
NO
10%
79 
DIMENSIÓN 5: COREOGRAFIA 
Tabla 21. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la creación coreográfica para 
estimular la memoria en los niños de 5 años, según los encuestados. 
21. Desde su experiencia; ¿puede trabajar la creación coreográfica para estimular 
su memoria en los niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 94 94 
NO 6 6 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 21. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la creación coreográfica 
para estimular la memoria en los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el grafico; el 94% de los encuestados considera desde su experiencia que 
si se puede trabajar la creación coreográfica para estimular su memoria en los 
niños de 5 años, mientras el 6% considera que no se puede trabajar esta consigna.  
SI
94%
NO
6%
80 
DIMENSIÓN 5: COREOGRAFIA 
Tabla 22. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al dictado las secuencias coreográficas 
usando códigos verbales no ajenos para los niños de 5 años, según los encuestados 
22. ¿Usted ejecutaría a manera de dictado las secuencias coreográficas usando 
códigos verbales no ajenos para los alumnos de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 89 89 
NO 11 11 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 22. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al dictado las secuencias coreográficas 
usando códigos verbales no ajenos para los niños de 5 años, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 89% de los encuestados si ejecutaría a manera de dictado, las 
secuencias coreográficas usando códigos verbales no ajenos para los alumnos de 5 
años, mientras que el 11% no considera esta forma de trabajo.  
SI
89%
NO
11%
81 
DIMENSIÓN 6: CANTO 
Tabla 23. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la percepción de la asociación del 
movimiento y el canto los niños de 5 años, según los encuestados. 
23. ¿Cree usted que el movimiento y el canto están muy ligados? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 93 93 
NO 7 7 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 23. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la percepción de la 
asociación del movimiento y el canto los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico se aprecia que un 93% de los encuestados si cree que el 
movimiento y el canto están muy ligados, mientras que el 7% no lo considera asi. 
  
SI
93%
NO
7%
82 
DIMENSIÓN 6: CANTO 
Tabla 24. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los cantos de los juegos infantiles 
para el desarrollo de la danza en los niños de 5 años, según los encuestados. 
24. ¿Toma como referencia los cantos de los juegos infantiles para el desarrollo de 
la danza? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 93 93 
NO 7 7 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 24. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los cantos de los juegos 
infantiles para el desarrollo de la danza en los niños de 5 años, según los 
encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, el 93% de los encuestados toma como referencia los cantos de 
los juegos infantiles para el desarrollo de la danza, mientras el 7% de los 
encuestados no lo considera así.  
SI
93%
NO
7%
83 
DIMENSIÓN 6: CANTO 
Tabla 25. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la asociación del canto como medio 
para trabajar secuencias coreográficas en los niños de 5 años, según los encuestados. 
25. En relación al proyecto; ¿cree usted que los alumnos de 5 años pueden asociar el 
canto como medio para trabajar secuencias coreográficas? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 95 95 
NO 5 5 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 25. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la asociación del canto como medio 
para trabajar secuencias coreográficas en los niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 95% de los encuestados creen que los alumnos de 5 años pueden 
asociar el canto como medio para trabajar secuencias coreográficas, mientras que el 
5% no lo considera así. 
  
SI
95%
NO
5%
84 
VARIABLE 2: EL CARNAVAL LARAHUINO 
DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DEL CARNAVAL 
Tabla 26. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las semejanzas de los carnavales 
del Perú con los de otras partes del mundo, según los encuestados 
26. ¿El carnaval en distintas partes del mundo tendrán semejanzas que los 
carnavales en distintas partes del Perú? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 57 57 
NO 43 43 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 26. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las semejanzas de los 
carnavales del Perú con los de otras partes del mundo, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 57% de los encuestados considera que los carnavales en 
distintas partes del mundo tienen semejanzas a los carnavales en distintas partes 
del Perú, mientras que el 43% no comparte la misma idea. 
SI
57%
NO
43%
85 
DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DEL CARNAVAL 
Tabla 27. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la vivencia de alguna costumbre 
relacionada con el carnaval, según los encuestados. 
27. ¿Usted alguna vez ha vivenciado alguna costumbre relacionada con el tema 
del carnaval? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 85 85 
NO 15 15 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 27. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la vivencia de alguna 
costumbre relacionada con el carnaval, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, el 83% de los encuestados ha vivenciado alguna costumbre 
relacionada al tema del carnaval, mientras el 17% restante no ha vivenciado esta 
clase de costumbres. 
SI
85%
NO
15%
86 
DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DEL CARNAVAL 
Tabla 28. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al parámetro dentro de su proceso 
festivo, según los encuestados 
28. ¿Cree usted que todos los carnavales del Perú tengan el mismo parámetro 
dentro de su proceso? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 35 35 
NO 65 65 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 28. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al parámetro dentro de su 
proceso festivo, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 65% de los encuestados considera que no todos los carnavales 
del Perú tengan el mismo parámetro dentro de su proceso, mientras que el 35% 
consideran que si tienen el mismo proceso.  
SI
35%
NO
65%
87 
 
DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DEL CARNAVAL 
Tabla 29. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las diferencias entre el carnaval 
urbano y el de las zonas altas del Perú, según los encuestados 
29. ¿El carnaval urbano será igual que el carnaval de las zonas altas del Perú? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 18 18 
NO 82 82 
TOTAL 100 100% 
  
 
Figura 29. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las diferencias entre el 
carnaval urbano y el de las zonas altas del Perú, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, el 82% considera en su respuesta que el carnaval no es igual 
que el carnaval de las zonas altas del Perú, mientras el otro 18% considera que si 
son iguales.  
SI
18%
NO
82%
88 
DIMENSIÓN 1: GENERALIDADES DEL CARNAVAL 
Tabla 30. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la simbología que adquiere el árbol 
en el carnaval, según los encuestados 
30. ¿Usted podría considerar al árbol con sus diferentes denominaciones (umisha, 
yunza, mallki, sachakuchuy o cortamonte), como símbolo del carnaval en el Perú? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 84 84 
NO 16 16 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 30. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la simbología que 
adquiere el árbol en el carnaval, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 84% de los encuestados considera al árbol con sus diferentes 
denominaciones, como símbolo del carnaval en el Perú, mientras que el 16% no lo 
considera así.  
SI
84%
NO
16%
89 
DIMENSION 2: EL CARNAVAL DE LARAOS. 
Tabla 31. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las similitudes con otros carnavales 
de la costa; la sierra y la amazonia del Perú, según los encuestados. 
31. ¿Podría afirmar si el carnaval larahuino puede tener puntos en común a otros 
carnavales tanto en la costa; la sierra y la amazonia de nuestro país? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 62 62 
NO 38 38 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 31. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a las similitudes con otros 
carnavales de la costa; la sierra y la amazonia del Perú, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 62% afirma que el carnaval larahuino tiene puntos en común a 
otros carnavales tanto en la costa; la sierra y la amazonia de nuestro país, mientras 
que el 38% no lo considera así.   
SI
62%
NO
38%
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DIMENSION 2: EL CARNAVAL DE LARAOS. 
Tabla 32. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los posibles estereotipos foráneos 
en el carnaval, según los encuestados 
32. ¿Usted cree que el carnaval larahuino tiene estereotipos foráneos? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 73 73 
NO 27 27 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 32. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a los posibles estereotipos 
foráneos en el carnaval, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 73% de los encuestados cree que el carnaval larahuino tiene 
estereotipos foráneos, mientras el 27% no considera esta misma idea. 
  
SI
73%
NO
27%
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Tabla 33. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la percepción de carnaval larahuino 
como carnaval urbano, según los encuestados 
DIMENSION 2: EL CARNAVAL DE LARAOS. 
33. ¿Podría considerarse el carnaval larahuino como un carnaval urbano? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 74 74 
NO 26 26 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 33. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del 
carnaval larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la percepción de carnaval 
larahuino como carnaval urbano, según los encuestados 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico; el 74% de los encuestados considera que el carnaval larahuino 
como un carnaval urbano, mientras que el 26% no lo considera así.  
  
SI
74%
NO
26%
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DIMENSION 2: EL CARNAVAL DE LARAOS. 
Tabla 34. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la utilización carnaval larahuino como 
medio de enseñanza teniendo como base su proceso festivo, según los encuestados. 
34. Según su experiencia, ¿Cree que el carnaval larahuino podría servir como medio 
de enseñanza teniendo como base su proceso festivo? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 74 74 
NO 26 26 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 34. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo a la utilización carnaval larahuino como 
medio de enseñanza teniendo como base su proceso festivo, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, el 74% de los encuestados cree que el carnaval larahuino puede 
servir como medio de enseñanza teniendo como base su proceso festivo, mientras 
que el 26% restante con lo considera así.   
SI
74%
NO
26%
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DIMENSION 2: EL CARNAVAL DE LARAOS. 
Tabla 35. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al uso de los cantos como medio para 
aplicar en la enseñanza coreográfica para niños de 5 años, según los encuestados. 
35. ¿Cree usted que los cantos del carnaval larahuino; podrían ser un medio para 
aplicar en la enseñanza coreográfica para niños de 5 años? 
ALTERNATIVAS 
NRO DE 
PERSONAS 
% 
SI 88 88 
NO 12 12 
TOTAL 100 100% 
 
 
Figura 35. Características de la propuesta de la enseñanza coreográfica del carnaval 
larahuino por medio de los cantos, de acuerdo al uso de los cantos como medio para 
aplicar en la enseñanza coreográfica para niños de 5 años, según los encuestados. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico, el 88% de los encuestados cree que los cantos del carnaval 
larahuino; pueden ser un medio para aplicar en la enseñanza coreográfica para niños 
de 5 años, mientras que el 12% no lo considera así.   
SI
88%
NO
12%
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CONCLUSIONES 
Después del análisis de los resultados y habiendo respondido a los objetivos 
de la presente investigación; presentamos las siguientes conclusiones:  
• La propuesta de la enseñanza coreográfica por medio de los cantos del 
carnaval larahuino, dirigido a niños de 5 años; resulta de una aceptación de 
más del 92% de los encuestados, todo esto basado en los aspectos de 
congruencia en lo que a didáctica se refiere. 
• El 91% de los encuestados, afirma que la propuesta de enseñanza coreográfica 
por medio de los cantos del carnaval larahuino, dirigido a niños de 5 años, sirve 
para el aprestamiento para el mejor dominio de los niveles corporales, en los 
estudiantes de estas características. 
• El 82% de los encuestados, considera que la propuesta de enseñanza 
coreográfica por medio de los cantos del carnaval larahuino, dirigido a niños de 
5 años, sirve para el aprestamiento para el mejor dominio de la frase musical, 
en los estudiantes de estas características y que presenta características 
efectivas. 
• El 91% de los encuestados, considera que la propuesta de enseñanza 
coreográfica por medio de los cantos del carnaval larahuino, dirigido a niños de 
5 años, sirve para el aprestamiento para el mejor dominio del espacio, en los 
estudiantes de estas características y que presenta características efectivas. 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda que para la edad la cual se quiera trabajar la propuesta en 
el nivel inicial, según el DCN; este tema puede ser ejecutado, por medio de los 
enfoque transversales, tomando en cuenta de las áreas de matemática, personal 
social y el área de comunicación, dentro del desarrollo de la expresión en lenguajes 
artísticos, donde se pueden encontrar muchas competencia, capacidades e 
indicadores de desempeño, afines a nuestro propósito, a pesar de que se carecen 
mucha información de danza folclórica tomando en cuenta hay propuestas sobre 
danzas cantadas y referenciales para nuestro beneficio, pero lamentablemente 
carecen de documentación sobre metodología, sobre factores para reforzar 
algunos aspectos físicos y cognitivos que puedan servir como material de apoyo o 
de carácter comparativo para enriquecer temas como este. 
Se recomienda a las instituciones educativas de nivel inicial, reforzar más el 
ejercicio y la practica dentro de la motricidad, ya que se debe cumplir con lo que 
hoy en día se denomina la expresión en lenguajes artísticos dentro del área de 
comunicación, que muy aparte de incentivar la autonomía y el libre movimiento a 
nivel corporal en los niños de esta edad, reforzar de manera más acentuada desde 
los 3 o 4 años de manera clara y concisa para cualquier actividad desde le enfoque 
físico. 
Se recomienda a las profesoras de inicial y padres de familia a incentivar 
más la metodología del canto, tal como nos puede dar alcances Jean Le Bouche; 
que habla sobre la lúdica del hacer aprendiendo, dándole de manera directa y clara 
sobre el reforzamiento de la memoria, sobre todo por medio de la frase musical y 
sus elementos, los cuales son muy beneficiosos, cabe resaltar que ya existe pautas 
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para el desarrollo del niño para esa edad, pero en canciones actuales, pero muy 
poco en temas del cancionero naciones o rescatando matices del folklore peruano, 
como en nuestro caso un cancionero referente al carnaval. 
Se recomienda afianzar este punto en la educación inicial por medio de 
puntos referenciales, así como los puntos de referencia y el dominio del espacio 
propio y del que lo rodea, potencializando así; el explorar libremente su cuerpo, el 
espacio del cual es participe y los objetos en su juego simbólico de representación, 
la cual toma una importancia vital para su desarrollo dentro de su orientación y 
estructura espacial, según Piaget, los niños a esta edad no tienen una concepción 
muy clara de la ubicación, pero si se valen de imágenes de fácil codificación para 
cumplir con este el cual se encuentra entre las competencias esenciales en la 
educación básica regular del nivel inicial.  
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Anexo Nº 1. Matriz de consistencia 
TITULO DE INVESTIGACION: “PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 
COREOGRAFICA POR MEDIO DE LOS CANTOS DEL CARNAVAL LARAHUINO; 
DIRIGIDO A NIÑOS DE 5 AÑOS, 2017”. 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 
OBJETIVO DE 
INVESTIGACION 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 
 
¿Qué 
características 
posee una 
propuesta para la 
enseñanza 
coreográfica por 
medio de los cantos 
del carnaval 
larahuino; dirigido a 
niños de 5 años? 
 
Describir una 
propuesta de la 
enseñanza 
coreográfica por 
medio de los cantos 
del carnaval 
larahuino; dirigido a 
niños de 5 años; para 
su futura ejecución  
 
 
1ra Variable: 
Propuesta de la 
enseñanza 
coreográfica en niños 
de 5 años 
 
DIMENSIONES: 
 
• Niveles corporales 
 
El nivel alto.  
El nivel normal. 
El nivel medio. 
El nivel bajo 
 
• La frase musical 
 
Características 
de la frase musical. 
La forma 
Elementos de la 
forma 
 
• Espacio 
 
La orientación 
espacial. 
Estructura 
espacial. 
 
• Enseñanza 
 
Característica 
de la enseñanza en 
niños de 5 años. 
 
• Coreografía  
 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 
• ¿Qué características 
puede tener una 
propuesta para la 
enseñanza 
coreográfica por 
medio de los cantos 
del carnaval 
larahuino; dirigido a 
niños de 5 años para 
el aprestamiento en 
el manejo de los 
niveles corporales 
en niños de 5 años? 
 
• ¿Qué características 
para una propuesta 
de enseñanza 
coreográfica por 
medio de los cantos 
del carnaval 
larahuino; y su mejor 
aprestamiento en el 
manejo de la frase 
musical en niños de 
5 años? 
 
 
• Describir las 
características de esta 
propuesta para la 
enseñanza 
coreográfica del 
carnaval larahuino por 
medio de los cantos; 
para su mejor 
aprestamiento en el 
manejo de los niveles 
corporales en niños de 
5 años. 
 
• Describir las 
características de esta 
propuesta para la 
enseñanza 
coreográfica del 
carnaval larahuino por 
medio de los cantos; 
para su mejor 
aprestamiento en el 
manejo de la frase 
musical en niños de 5 
años. 
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• ¿Qué características 
tiene la propuesta de 
la enseñanza 
coreográfica por 
medio de los cantos 
del carnaval 
larahuino; dirigido 
para un mejor 
aprestamiento en el 
manejo del espacio 
en niños de 5 años? 
 
 
• Describir los aportes 
por medio de esta 
propuesta para la 
enseñanza 
coreográfica del 
carnaval larahuino por 
medio de los cantos; 
para su mejor 
aprestamiento en el 
manejo del espacio en 
niños de 5 años. 
 
 
Concepto de 
coreografía. 
La coreografía 
en niños de 5 años. 
 
• Canto 
 
El canto en los 
niños de 5 años. 
Asociación de 
los juegos hacia la 
danza. 
 
2da variable: EL 
Carnaval Larahuino 
 
DIMENSIONES: 
 
• Generalidades del 
carnaval 
 
Generalidades 
del carnaval. 
El carnaval en el 
mundo 
El carnaval en el 
Perú. 
 
 
• El carnaval de 
Laraos. 
 
El distrito de 
Laraos y sus 
generalidades. 
El carnaval y su 
proceso festivo en 
el distrito de 
Laraos. 
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ESTRUCTURA DE MARCO 
TEÓRICO 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Niveles corporales 
 
• El nivel alto.  
• El nivel normal. 
• El nivel medio. 
• El nivel bajo 
 
La frase musical 
 
• Características de la frase 
musical. 
• La forma 
• Elementos de la forma 
 
Espacio 
 
• La orientación espacial- 
• Estructura espacial. 
 
Enseñanza 
 
• Característica de la enseñanza 
en niños de 5 años. 
 
Coreografía  
 
• Concepto de coreografía. 
• La coreografía en niños de 5 
años. 
 
Canto 
 
• El canto en los niños de 5 
años. 
• Asociación de los juegos hacia 
la danza. 
 
Generalidades del carnaval 
 
• Generalidades del carnaval. 
• El carnaval en el mundo 
• El carnaval en el Perú. 
 
 
El carnaval en Laraos. 
 
 
ENFOQUE: Cuantitativo. 
 
NIVEL: Exploratorio. 
 
TIPO: Básica. 
 
DISEÑO: Diseño es descriptivo 
simple, Según Hernández (2006) 
afirma que los estudios descriptivos 
“Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a 
investigar”. (p.102) 
 
M-O 
 
TÉCNICAS: La técnica a utilizar 
serán las encuestas.  
  
INSTRUMENTOS: Cuestionarios. 
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• El distrito de Laraos y sus 
generalidades. 
• El carnaval y su proceso 
festivo en el distrito de Laraos. 
• Vestimenta Tipica. 
• Cantos o coplas tradicionales 
del carnaval. 
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Anexo Nº 2. Unidad De Aprendizaje Nº 5 
“Aprendamos Juntos las Costumbres de la Serrania de Nuestra Lima” 
I.- DATOS GENERALES: 
1.1 UGEL : 07 - San Borja 
1.2 Institucion Educativa : 0687 “Pablo Maria Guzman Figueroa” 
1.3 Docente : Freddy Enrique Salcedo Peña (PROFESOR DE 
DANZAS) 
1.4 Grado : inicial 5 años “B” – Turno Tarde 
1.5 Duracion  : del 14 de agosto al 8 de setiembre del 2017. 
II.- JUSTIFICACION: 
Estamos camino a nuestro festival de danzas y tenemos que representar 
una costumbre de nuestra serranía de Lima, para esta ocasión; representaremos 
una costumbre del distrito de Laraos; denominada “El Carnaval Larahuino”; es por 
ellos que se pretende con el plan especial entre los compañeros del aula y la 
escuelita; rescatar los valores de nuestra tradición de folclore de esta parte de 
Lima; es de tal importancia conocerán nuestros niñas y niños el baile del carnaval 
y las partes de esta costumbre, por medio de sus canciones típicas para esta 
ocasión, de igual manera; fomentar valores como el cooperativismo; el trabajo en 
equipo por medio de la coreografía, trabajar nuestra motricidad por medio de los 
pasos y fomentar el amor y respeto hacia las costumbres de nuestro bello Perú.  
III. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
1RA ACTIVIDAD: “Aprendemos los pasos de nuestro carnavalito” 
2DA ACTIVIDAD: “Cantamos nuestro carnavalito” 
3RA ACTIVIDAD: “Formamos la coreografía de nuestro carnavalito” 
4TA ACTIVIIDAD: “Tumbemos el arbolito y reconozcamos nuestro vestuario” 
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AREA COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 
EVALUACION 
TECNICAS 
INSTRUM
ENTOS  
PERSONAL 
SOCIAL  
AFIRMA SU 
IDENTIDAD 
Autoregula sus 
emociones y 
comportamiento 
• Expresa sus 
emociones en 
las diferentes 
situaciones que 
vive. 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observaci
ón 
CONSTRUYE 
SU 
CORPOREIDAD 
Realiza 
acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado. 
• Demuestra 
autonomía en 
sus acciones y 
movimientos. 
• Coordina sus 
movimientos al 
caminar, correr, 
saltar, trepar, 
lanzar. 
 
 
 
 
COMUNICA
CIÓN 
 
COMPRENDE 
TEXTOS 
ORALES 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
• Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto 
escuchado. 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observaci
ón 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 
Interactúa 
colaborativamen
te manteniendo 
el hilo temático 
• Responde 
preguntas. 
• Interviene 
espontáneament
e sobre temas 
de la vida 
cotidiana. 
COMPRENDE 
TEXTOS 
ESCRITOS 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos 
• Dice con sus 
propias palabras 
lo que entendió 
del texto que le 
leen. 
DESARROLL
O DE LA 
EXPRESION 
EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICA
CIÓN) 
 
SE EXPRESA 
CON 
CREATIVIDAD A 
TRAVÉS DE 
DIVERSOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 
 
 
Utiliza técnicas 
y procesos de 
los diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
• Relaciona 
algunos 
materiales y 
herramientas 
con sus posibles 
usos, los elige 
para ello y los 
utiliza 
intuitivamente 
con libertad al 
garabatear, 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observaci
ón 
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-------------------------------------------------- 
FREDDY ENRIQUE SALCEDO PEÑA 
DOCENTE DE DANZA DEL AULA - INICIAL 3 AÑOS “B” 
 
 
  
pintar, dibujar, 
modelar, 
estampar, 
construir, etc 
Explora y 
experimenta con 
los materiales y 
elementos de 
los diversos 
lenguajes del 
arte, utilizando 
sus sentidos y 
su cuerpo 
• Explora 
libremente su 
cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su 
juego simbólico 
de 
representación 
• Explora objetos 
y obtiene con 
ellos diversos 
sonidos al 
frotarlos, 
percutirlos o 
soplarlos. 
• Baila 
espontáneament
e y a su manera 
con o sin 
elementos, al 
escuchar música 
diversa 
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AGENDA DE APRENDIZAJE Nº 5 
“Aprendamos Juntos las Costumbres de la Serrania de Nuestra Lima” 
 
1RA ACTIVIDAD: “Aprendemos los pasos de nuestro carnavalito” 
14 DE AGOSTO 16 DE AGOSTO 18 DE AGOSTO 
 
CONOSCAMOS 
NUESTRO CARNAVALITO 
EN LARAOS 
 
 
 
 
TRABAJEMOS CON 
NUESTRAS PAREJAS EL 
DIA DE HOY 
 
“DESCUBRIENDO 
NUEVAS SECUENCIAS A 
NUESTRO 
CARNAVALITO” 
2DA ACTIVIDAD: “Cantamos nuestro carnavalito y conozcamos más de nuestro 
carnavalito” 
21 DE AGOSTO 23 DE AGOSTO 25 DE AGOSTO 
 
BAILAMOS CON 
NUESTROS MATERIALES 
 
 
 
 
CANTEMOS AL SON DEL 
CARNAVALITO 
 
CANTAMOS Y 
ENTRAMOS AL PUEBLO 
DE LARAOS 
3RA ACTIVIDAD: “Formamos la coreografía de nuestro carnavalito” 
28 DE AGOSTO 30 DE AGOSTO 1RO DE SEPTIEMBRE 
 
ARMANDO NUESTRA 
COREOGRAFÍA DE 
NUESTRO CARNAVALITO 
 
 
 
FERIADO “DIA DE SANTA 
ROSA DE LIMA” 
 
TRAIGAMOS NUESTRA 
YUNZA PARA EL 
CARNAVAL 
4TA ACTIVIIDAD: “Sigamos bailando nuestra fiesta de carnaval” 
4 DE SEPTIEMBRE 6 DE SEPTIEMBRE 8 DE SEPTIEMBRE 
 
EL CHINQUEO; EL 
APOYO HACIA 
NUESTROS HERMANOS 
 
 
 
 
VAMOS A TUMBAR EL 
ARBOLITO 
 
CANTEMOS AL SON DEL 
CARNAVALITO 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 
A. TITULO  : CONOZCAMOS NUESTRO CARNAVALITO EN LARAOS 
B. FECHA  :14 de agosto del 2017 
C. DOCENTE  : Freddy Enrique Salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMUNICACIÓN comprende textos 
orales 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
PERSONAL 
SOCIAL 
construye su 
corporeidad 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día es 
hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Niños el día de hoy 
vamos a contar un cuento sobre la historia del 
carnavalito. 
Estando en asamblea motivamos con un cuento, luego 
los niños se sientan y preguntamos: ¿Qué dice el 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Materiales 
variados 
Materiales de los 
sectores 
110 
cuento? ¿Dónde se lleva a cabo el carnaval? ¿Ustedes 
han jugado carnaval alguna vez? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO:(Expresividad motriz) Proponemos a los 
niños jugar por el ambiente donde se llevará a cabo la 
sesión, explorando distintos movimientos libremente, los 
niños realizan la actividad, todos participan. Luego les 
pedimos a los niños moverse libremente siguiendo las 
melodías, los observaremos durante esta actividad.  
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿De qué se trató 
el cuento?  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 
A. TITULO : “TRABAJEMOS CON NUESTRAS PAREJAS EL DIA DE HOY” 
B. FECHA : 16 de agosto del 2017 
C. DOCENTE : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
Explora y 
experimenta con 
los materiales y 
elementos de los 
diversos 
lenguajes del 
arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo 
Baila 
espontáneamente y 
a su manera con o 
sin elementos, al 
escuchar música 
diversa 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
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¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Recuerdan el cuento 
del carnaval? ¿Recuerdan el ritmo de la música del 
carnaval? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO:(Expresividad motriz) Proponemos a los 
niños jugar por el ambiente donde se llevará a cabo la 
sesión, pero esta vez en pareja; explorando distintos 
movimientos y trabajando los niveles corporales como el 
alto, medio y bajo, los niños realizan la actividad, a su 
vez trabajamos en parejas mixtas haciendo puentes, 
círculos a manera de ronda, encadénanos (agarrados de 
los brazos), usando términos comprensibles para ellos y 
asociándolos a sus saberes previos. 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente verbalizan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Cómo se 
sienten después de haber trabajado con su amigo o 
amiga?  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 
A. TITULO: “DESCUBRIENDO NUEVAS SECUENCIAS A NUESTRO 
CARNAVALITO” 
B. FECHA : 18 de agosto del 2017 
C. DOCENTE : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
Explora y 
experimenta con 
los materiales y 
elementos de los 
diversos 
lenguajes del 
arte, utilizando 
sus sentidos y su 
cuerpo 
Baila 
espontáneamente y 
a su manera con o 
sin elementos, al 
escuchar música 
diversa 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
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¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Recuerdan el cuento 
del carnaval? ¿Recuerdan el ritmo de la música del 
carnaval? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO:(Expresividad motriz). Reforzamos los 
juegos que hemos desarrollado como los encadenados; 
puentes y los puentes, a ello anexamos nuevas como el 
pasar a la pareja de lado a lado, el agachadito, las 
pasaditas; me cubro de la lluvia como otras, y 
reforzamos todo lo aprendido a manera de repasos. 
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente verbalizan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Qué nuevos 
“juegos” hemos aprendido hoy?  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 
A. TITULO : “BAILAMOS CON NUESTROS MATERIALES” 
B. FECHA : 21 de agosto del 2017 
C. DOCENTE : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Explora y experimenta 
con los materiales y 
elementos de los 
diversos lenguajes del 
arte, utilizando sus 
sentidos y su cuerpo. 
Explora 
libremente su 
cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su 
juego simbólico 
de 
representación 
Relaciona algunos 
materiales y 
herramientas con 
sus posibles usos, 
los elige para ello y 
los utiliza 
intuitivamente con 
libertad al 
garabatear, pintar, 
dibujar, modelar, 
estampar, construir, 
etc 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
mantas 
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COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Con que compañerito 
trabajamos la clase pasada? ¿Qué juegos hemos 
hecho? ¿Podrían decirme cuáles son? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO: Proponemos a los niños jugar por el 
ambiente donde se llevará a cabo la sesión, 
trabajaremos con la pareja que trabajaron la clase 
pasada; recordando las acciones y juegos de la clase 
pasada, a su vez utilizaremos otros implementos como el 
paraguas o sombrilla y explicamos su uso e importancia 
dentro de la danza, especificando que este instrumento 
es para trabajar, mientras las niñas portan sus mantitas 
en la espalda, asociándolo q es nuestra nueva mochila. 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente verbalizan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Cómo se 
sienten después de haber trabajado con su amigo o 
amiga? ¿Para qué han servido los materiales con los 
que trabajamos el día de hoy? 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 5 
A. TITULO  : “CANTEMOS AL SON DEL CARNAVALITO” 
B. FECHA  : 23 de agosto del 2017 
C. DOCENTE  : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
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es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Con que compañerito 
trabajamos la clase pasada? ¿Qué juegos hemos 
hecho? ¿Podrían decirme cuáles son? ¿Qué materiales 
utilizamos en la última clase? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO: Proponemos a los niños tomar sus 
materiales y trabajar con su pareja anterior, procedemos 
a trabajar algunos cantos en los cuales ellos codificaran 
por medio de acciones, como la canción de la entrada al 
pueblo, o el cantito de la parejita, o el puentecito, los 
cantos son adecuados y avisan la acción que trabajaran 
los niños dentro del proceso de la sesión, utilizando 
nuestros materiales, todo esto al son de la música, para 
su mayor comprensión sobre el tema.  
 
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente verbalizan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy? 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
mantas 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 6 
A. TITULO  : “CANTAMOS Y ENTRAMOS AL PUEBLO DE LARAOS” 
B. FECHA  : 25 de agosto del 2017 
C. DOCENTE  : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS SE EXPRESA 
ORALMENTE 
INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
 Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
SE EXPRESA 
ORALMENTE 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
 Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
mantas 
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¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué CANTOS Y QUE 
ACCIONES HEMOS REALIZADO LA CLASE 
ANTERIOR? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO: 
Cantamos al son de la música las coplas que 
representan a la entrada del pueblo; formándonos en 
columnas de forma mixta; todos con sus paraguas y 
asociamos el canto con la entrada al pueblo, cantamos y 
asociamos este momento y trabajamos el 
desplazamiento de manera circular, esto reforzando 
algunos aspectos como los niveles corporales, la frase 
musical, el canto, reconocimiento del espacio y armando 
una seria de factores que el niño codificara dentro de las 
órdenes dadas, y dándole una secuencialidad por medio 
de las acciones ya dispuestas 
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿decirnos q 
acción hemos representado el día de hoy? 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 
A. TITULO: “ARMANDO NUESTRA COREOGRAFÍA DE NUESTRO 
CARNAVALITO” 
B. FECHA: 28 de agosto del 2017 
C. DOCENTE: Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
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es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué CANTOS Y QUE 
ACCIONES HEMOS REALIZADO LA CLASE 
ANTERIOR? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO: 
Cantamos al son de la música las coplas que 
representan a la entrada del pueblo; formándonos en 
columnas de forma mixta; todos con sus paraguas y 
asociamos el canto con la entrada al pueblo, cantamos y 
asociamos este momento y trabajamos el 
desplazamiento de manera circular, esto reforzando 
algunos aspectos como los niveles corporales, la frase 
musical, el canto, reconocimiento del espacio y armando 
una seria de factores que el niño codificara dentro de las 
órdenes dadas, y dándole una secuencialidad por medio 
de las acciones ya dispuestas 
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy? 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
Mantas 
Tiza, para pintar 
el medio del 
escenario 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 8 
A. TITULO  : “TRAIGAMOS NUESTRA YUNZA PARA EL CARNAVAL” 
B. FECHA  : 1 de septiembre del 2017 
C. DOCENTE  : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
Profesor de 
danzas 
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AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: ¿Qué hicimos la clase pasada?  
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
DESARROLLO: Los niños ordenaran sus materiales 
como las mantitas para las niñas y los paraguas en el 
caso de los niños; con los cantos ya aprendidos en la 
clase anterior; reforzamos la idea de la entrada al 
pueblo; los niños en parejas mixtas trabajaran de 
manera ordenada y luego representaremos figuras como 
el circulo, teniendo en cuenta el punto referencial como 
el circulo, y la cruz, teniendo en cuenta un soporte en 
medio del espacio que ocupamos para el desarrollo de la 
danza. 
Posteriormente, los varones cantaran coplas, las cuales 
dan la orden de traer el monte, lo traerán hacia el medio 
del escenario y lo dejaran en el medio del espacio 
dispuesto para nuestros ensayos, las niñas sacaran de 
sus mantitas regalos los cuales amarraran en el tubo el 
cual representa de manera simbólica el árbol, luego de 
esto los niños harán parar el árbol, reconstruyendo el 
momento y relacionándolos con los cantos acorde a la 
acción.  
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy y que 
acciones hemos representado? 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
Mantas 
Tubo y un soporte 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 9 
A. TITULO : “EL CHINQUEO; EL APOYO HACIA NUESTROS HERMANOS” 
B. FECHA : 4 de septiembre del 2017 
C. DOCENTE : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
Profesor de 
danzas 
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AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Cómo se ha 
representado la parada del árbol? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
 
DESARROLLO: Los niños ordenaran sus materiales 
como las mantitas para las niñas y los paraguas en el 
caso de los niños; con los cantos ya aprendidos en la 
clase anterior; reforzamos la idea de la entrada al 
pueblo; los niños en parejas mixtas trabajaran de 
manera ordenada y luego representaremos figuras como 
el circulo, teniendo en cuenta el punto referencial como 
el circulo, y la cruz, teniendo en cuenta un soporte en 
medio del espacio que ocupamos para el desarrollo de la 
danza. 
Se representará la traída del árbol, su adornado y el 
plantado del mismo, para afianzar la clase anterior, luego 
representaremos el chinqueo, para esto explicaremos 
por medio de un juego (ponle el billete al amigo), una 
idea de lo q es un chinqueo o apoyo económico, los 
niños y niñas realizaran esta acción pareja por pareja, 
formándose en dos columnas y repitiendo la acción, al 
son de un canto que de una idea sobre esta acción ya 
dada. 
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy y que 
acciones hemos representado? 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
Mantas 
Tubo y un soporte 
Papeles cortados. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 
A. TITULO   : “VAMOS A TUMBAR EL ARBOLITO” 
B. FECHA   : 6 de septiembre del 2017 
C. DOCENTE   : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
SE EXPRESA CON 
CREATIVIDAD A 
TRAVÉS DE 
DIVERSOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
CONSTRUYE SU 
CORPOREIDAD 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
SE EXPRESA 
ORALMENTE 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
 
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
Profesor de 
danzas 
Maestra 
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AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Cómo se ha 
representado la parada del árbol? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
 
DESARROLLO: Los niños recuerdan y realizan las 
acciones anteriormente realizadas, como la entrada al 
pueblo, el traslado, decorado y plantado del árbol y el 
chinqueo, al son de la música y los cantos que 
identifican estos momentos. Después de reforzar lo 
aprendido en las sesiones anteriores, se procede a 
realizar un circulo alrededor del árbol, procedemos a 
trabajar nuevos cantos referente al corte del árbol, los 
niños representan el momento de como cortar el árbol y 
la caída del monte, con mucha espontaneidad, hasta 
tumbar el árbol y recrear de manera natural el recojo de 
los premios y recreamos inmediatamente la despedida 
de la fiesta. 
Afianzamos todo lo aprendido con repasos.  
 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy y que 
acciones hemos representado? 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
Mantas 
Tubo y un soporte 
Papeles cortados 
Un hacha de 
madera. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 
A. TITULO   : “RECORDANDO TODO LO APRENDIDO” 
B. FECHA   : 8 de septiembre del 2017 
C. DOCENTE   : Freddy Enrique salcedo Peña 
D. APRENDIZAJES ESPERADOS : 
 
AREA COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
DESARROLLO DE LA 
EXPRESION EN 
LENGUAJES 
ARTISTICOS 
(COMUNICACIÓN) 
Se expresa con 
creatividad a través 
de diversos lenguajes 
artísticos 
 
 
Utiliza técnicas y 
procesos de los 
diversos 
lenguajes 
artísticos, 
incluyendo 
prácticas 
tradicionales y 
nuevas 
tecnologías 
Explora libremente 
su cuerpo, el 
espacio y los 
objetos en su juego 
simbólico de 
representación 
PERSONAL 
SOCIAL 
Construye su 
corporeidad 
 
 
 
 
 
 
Realiza acciones 
motrices 
variadas con 
autonomía, 
controla todo su 
cuerpo y cada 
una de sus 
partes en un 
espacio y en un 
tiempo 
determinado 
Demuestra 
autonomía en sus 
acciones y 
movimientos. 
COMUNICACIÓN   
Se expresa oralmente 
 
 
 
 
 
Recupera y 
organiza 
información de 
diversos textos 
orales. 
Dice con sus 
propias palabras lo 
que entendió del 
texto escuchado. 
 
E. SECUENCIA DIDACTICA 
 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DURACION RECURSOS Y 
MATERIALES 
 
ACTIVIDADES DE INGRESO: Los niños son recibidos 
por la maestra y el profesor de danzas con un fuerte 
abrazo. 
ACTIVIDADES PERMANENTES DE ENTRADA: Los 
niños con la ayuda de la docente identifican: ¿Qué día 
es hoy? , ¿Cómo está el clima?, ¿Quiénes han venido 
hoy?  
45 M.  Diálogo 
Preguntas 
Lluvia de ideas 
Cantos del 
carnaval. 
Niños 
Profesor de 
danzas 
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AL PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 
COMUNICAMOS EL PROPÓSITO: Estando en 
asamblea motivamos preguntamos a los niños lo 
siguiente: 
 
¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Cómo se ha 
representado la parada del árbol? 
 
DURANTE LA ACTIVIDAD: 
 
ANTES: Ubicamos a los niños en diferentes espacios del 
ambiente donde desarrollaremos la clase. 
INICIO: (Asamblea) Recordamos a los niños los 
acuerdos que ellos mismos han propuesto. Exploran el 
espacio donde se desarrollarán libremente. 
 
DESARROLLO: Los niños recuerdan y realizan las 
acciones anteriormente realizadas, como la entrada al 
pueblo, el traslado, decorado y plantado del árbol y el 
chinqueo, el tumbado de la yunza y la despedida al son 
de la música y los cantos que identifican estos 
momentos. Afianzamos todo lo aprendido con repasos, 
reforzando así los niveles corporales, el dominio del 
espacio, los cantos y la coreografía al igual que las 
frases musicales. 
RELAJACIÓN: Se pide a los niños que se sienten en 
círculo luego se les pide que se echen al piso y 
practicamos ejercicios de respiración. 
 
CIERRE DE LA ACTIVIDAD: Los niños 
espontáneamente manifiestan su trabajo y se afianza la 
clase preguntando ¿Que hicimos hoy?, ¿Podrían cantar 
las canciones que hemos trabajado el día de hoy y que 
acciones hemos representado? 
Maestra 
Auxiliar 
Equipo de sonido 
Usb 
Sombrillas 
Mantas 
Tubo y un soporte 
Papeles cortados 
Un hacha de 
madera. 
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Anexo Nº 3. Listas de Cotejo 
LISTA DE COTEJO N° 1 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Conozcamos nuestro carnavalito en Laraos”. 
Competencia:  
• Comprende textos orales 
• Construye su corporeidad 
Capacidades:  
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías. 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado. 
Indicadores:  
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 14 de agosto del 2017 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Juega 
libremente 
por el 
ambiente 
donde se 
llevará a 
cabo la 
sesión, 
explorando 
distintos 
movimiento
s de forma 
libre. 
Sigue las 
melodías 
con 
naturalida
d. 
Trabaja de 
manera 
conjunta 
con sus 
compañero
s. 
Se trabaja de 
manera clara 
y sigue las 
consignas 
claras. 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 2 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Trabajemos con nuestras parejas el día de hoy”. 
Competencia:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías. 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado. 
Indicadores:  
• Baila espontáneamente y a su manera con o sin elementos, al escuchar 
música diversa 
Fechas: 16 de agosto del 2017 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Tiene el 
deseo de 
trabajar en 
pareja 
Trabajan 
movimiento
s y sus 
niveles 
corporales 
trabaja 
secuencias 
coreográfi- 
cas . 
Asocia las 
enseñanza
s con sus 
saberes 
previos. 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N°3 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Descubriendo nuevas secuencias a nuestro carnavalito”. 
Competencia:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos. 
• Construye su corporeidad. 
Capacidades: 
• Explora y experimenta con los materiales y elementos de los diversos 
lenguajes del arte, utilizando sus sentidos y su cuerpo 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
Indicadores:  
• Baila espontáneamente y a su manera con o sin elementos, al escuchar 
música diversa 
Fechas: 18 de agosto del 2017 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sex
o 
Recuerd
an lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada 
Trabajan 
secuenci
as en 
base a 
un 
lenguaje 
ludico 
Trabaja en 
armonía 
con sus 
compañero
s 
Trabaja 
al ritmo 
de la 
música. 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N°4 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Bailamos con nuestros materiales”. 
Competencias:  
• Explora y experimenta con los materiales y elementos de los diversos 
lenguajes del arte, utilizando sus sentidos y su cuerpo. 
• Construye su corporeidad. 
Capacidades: 
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego simbólico 
de representación. 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado. 
Indicadores:  
• Relaciona algunos materiales y herramientas con sus posibles usos, los 
elige para ello y los utiliza intuitivamente con libertad al garabatear, pintar, 
dibujar, modelar, estampar, construir, etc 
Fechas: 21 de agosto del 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerdan 
lo que se 
ha hecho 
la clase 
pasada 
Trabajan 
con sus 
materiales 
relacionad
os a la 
danza 
Se 
desarrollan 
con claridad 
el trabajo de 
dominio de 
los 
materiales 
Trabaja al 
ritmo de la 
música. 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N°5 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Cantemos nuestro carnavalito”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos. 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente. 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
Fechas: 23 de agosto del 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerdan 
lo que se 
ha hecho 
la clase 
pasada 
Trabajan 
con sus 
materiales 
relacionad
os a la 
danza 
Reproduce 
de manera 
correcta los 
cantos de 
la danza 
Integra los 
cantos con 
las acciones 
que esta 
realizando 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N°6 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Cantamos y entramos al pueblo de Laraos”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado. 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 25 de agosto del 2017 
 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerda
n lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada 
Trabajan 
con sus 
materiales 
relacionado
s a la 
danza 
Reproduce 
de manera 
correcta los 
cantos de 
la danza 
Integra los 
cantos con 
las figuras 
coreograficas 
como el 
pasacalle y el 
circulo 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 7 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”  Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Armando nuestra coreografía de nuestro carnavalito”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 28 de agosto del 2017 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerda
n lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada 
Trabajan 
con sus 
materiales 
relacionado
s a la 
danza 
Reproduce 
de manera 
correcta los 
cantos de 
la danza 
Integra los 
cantos con las 
figuras 
coreográficas 
por medio de 
las frases 
musicales 
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 8 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “traigamos nuestra yunza para el carnaval” 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 1 de septiembre del 2017 
 
 
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerda
n lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada 
Trabajan con 
sus 
materiales 
relacionados 
a la danza 
Reprodu
ce de 
manera 
correcta 
los 
cantos 
de la 
danza 
Integra los 
cantos con las 
figuras 
coreográficas 
por medio de 
las frases 
musicales y 
recrea el 
momento 
donde traen el 
monte  
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 9 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “El chinqueo; el apoyo hacia nuestros hermanos”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 4 de septiembre del 2017 
 
 
  
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerda
n lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada 
Trabajan 
con sus 
materiales 
relacionado
s a la 
danza y 
escenifica 
el 
chinqueo. 
Reproduce 
de manera 
correcta los 
cantos de 
la danza 
Integra los 
cantos con las 
figuras 
coreográficas 
por medio de las 
frases 
musicales y 
recrea el 
momento donde 
traen el monte  
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 10 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Vamos a tumbar el Arbolito”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 6 de septiembre del 2017 
 
 
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerda
n lo que 
se ha 
hecho la 
clase 
pasada y 
los 
aspectos 
ya 
contempl
ados en 
clases 
pasadas.  
Trabaja con 
sus 
compañeros. 
Reprodu
ce de 
manera 
correcta 
los 
cantos 
de la 
danza y 
las 
integra a 
la 
coreogr
afía 
Sus nuevos 
conocimientos 
y los incluye 
dentro de su 
proceso 
coreográfico.  
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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LISTA DE COTEJO N° 11 
Institución Educativa: N°.0687 “Pablo María Guzmán Figueroa”    
Profesor practicante: Freddy Enrique Salcedo Peña.    
Grado y Sección: Inicial 5 años “B”   Turno: Tarde 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Aprendamos Juntos las Costumbres de 
la Serranía de Nuestra Lima” 
Nombre de la Sección: “Recordando todo lo aprendido”. 
Competencias:  
• Se expresa con creatividad a través de diversos lenguajes artísticos 
• Construye su corporeidad. 
• Se expresa oralmente 
Capacidades: 
• Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, incluyendo 
prácticas tradicionales y nuevas tecnologías 
• Realiza acciones motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo 
y cada una de sus partes en un espacio y en un tiempo determinado 
• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 
Indicadores:  
• Explora libremente su cuerpo, el espacio y los objetos en su juego 
simbólico de representación. 
• Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 
• Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 
Fechas: 8 de septiembre del 2017 
 
 
 
 
 
N° 
 
 
 
 
Apellidos y 
Nombres 
 
 
 
Sexo 
Recuerdan 
lo que se 
ha hecho la 
clase 
pasada y 
los 
aspectos 
ya 
contemplad
os en 
clases 
pasadas.  
Trabaja en 
armonía con 
sus 
compañeros 
Reproduce 
de manera 
correcta los 
cantos de 
la danza y 
las integra 
a la 
coreografía 
Trabaja toda 
su 
coreografía 
de manera 
fluida.  
 
 
 
Nota  
0-5 0-5 0-5 0-5  
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
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Anexo Nº 4. Cancionero 
1ra Copla 
Ay chamanita, porque floreces 
En este techo, seco de agua (bis) 
Solo me queda despedirme 
Esta noche, mañana día (bis). 
4ta Copla 
Ay de mí, ay de ti; flor de Chamana; 
Ay de mí, ay de ti; mi chamanita (bis). 
2da Copla 
Se ha terminado, se ha terminado;  
De los nuestro ya no queda nada (bis) 
Solo queda aquel recuerdo triste  
pasado; que nos lleva a lo más hondo  
de nuestro amor; amor perdido (bis). 
5ta Copla 
En el fondo de una copa; voy a olvidarte 
Las cantinas y los mares; serán testigos 
(bis). 
Desgarrada con el llanto y el 
desconsuelo; 
Recordare de tu nombre llorando a 
mares (bis). 
 
3ra Copla  
Ay chamana; donde riegas 
Con el llanto de tus ojos (bis) 
Luciendo los pétalos de quien 
Te dice que no te quiere (bis). 
6ta Copla 
Ay chamanita; no te vayas muy lejos 
Que yo te espero en cochapampa. 
No seas como; los carnavales 
Que alegre llegan y triste nos dejan 
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Anexo Nº 5. Documentos para Validar los Instrumentos de Medición a Través 
de Juicio de Expertos 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS. 
Este; es el cumulo de aportaciones que trata de dar pie a una propuesta sobre la 
enseñanza para los niños de 5 años; siendo esta edad sumamente importante; todo 
ello guiado desde mi experiencia partiendo desde los niveles corporales; su 
concepción de espacio; todo esto para afianzar puntos como los tiempos musicales; 
por medio de los cantos y la coreografía; en aras de su desarrollo integral. La 
enseñanza de la música es uno de los pilares básicos en la etapa de la educación 
infantil. Entienden que la música debe formar parte de toda la vida escolar de los 
niños. (López; 2007) 
DIMENSIONES. 
DIMENSIÓN 1: NIVELES CORPORALES. 
Oscar Vahos Jiménez (1988) indica que “Se ha denominado “niveles” a la altura de 
los cuerpos con relación a las líneas horizontal del escenario; el nivel es uno de los 
recursos más importantes de la expresión corporal; inciden lo que tenga que decir 
el cuerpo. Acompaña y refuerza la expresión de la postura general de los cuerpos; 
el estudio y diseño de los niveles es básico en los resultados de la obra dancística”. 
Su empleo acertado indica en la dinámica y riqueza total de la obra.  
DIMENSION 2: FRASE MUSICAL: 
(Dionisio, 1993); Define la frase musical como: “La unión de dos o más semifrases 
que termina por lo general en una cadencia no conclusiva, ya sea porque es una 
semi - cadencia o porque es una cadencia con terminación femenina”.  
DIMENSIÓN 3: ESPACIO: 
Wallon, H. (1965), indica que “El espacio es cuando el niño toma conciencia de lo 
que tiene a su alrededor a partir de su cuerpo”. Por lo que la espacialidad ha de ir 
ligada al esquema corporal, la direccionalidad, la corporalidad, conceptos que el 
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niño/a debe ir trabajando y adquiriendo para que su cuerpo exteriorice sus 
emociones. El niño tendrá conciencia de todo lo que lo rodea y se sentirá a gusto 
con ello. 
DIMENSIÓN 4: ENSEÑANZA: 
Lehmann; Elena (1992) señala que “el maestro enseña a sus alumnos, pero en gran 
importancia para ser consciente de la riqueza de vida mágica e intuitiva que estos 
aportan al educador y debe influir positivamente en el mismo. El proceso es 
sencillamente un desarrollo escalonado. El niño crece y va superando etapas de su 
crecimiento y la música estará integrada en esta evolución”. El niño, tiene como 
característica la curiosidad, aparte de ello quieren saber acerca de todo a lo que a 
su entorno compete, para lo cual es un aspecto que muy lejos de detener; hay que 
potenciar y alimentar para que en el futuro puedan seguir desarrollando un buen 
pensamiento crítico.  
DIMENSIÓN 5: COREOGRAFIA: 
Fernández, Marisa (2000) señala que “Las coreografías que aquí se exponen son 
creaciones propias; algunas están basadas en coreografías de ballet clásico pero 
adaptadas a las diferentes edades de los niños; teniendo en cuenta que los que los 
que van a participar no son especialistas en danza. Además de bailar, los niños 
tienes que expresar con su cuerpo la historia que están contando; es importante 
que dejéis improvisar los gestos de su rostro o cuerpo antes de darles un modelo a 
seguir; los niños son capaces de crear y exteriorizar con su cuerpo el papel que 
tienen asignado, por tanto, el educador debe contribuir y fomentar su 
espontaneidad”. 
DIMENSION 6: CANTO: 
Le Bouche; Jean (1955) nos explica lo siguiente: “La asociación del canto y del 
movimiento permiten al niño sentir la identificación rítmica uniendo los movimientos 
del cuerpo y los sonidos musicales; emitidos por los niños y ligados a su propia 
respiración no tienen el carácter agresivo que puede revestir un tema musical al 
que al niño debe adaptarse en los ejercicios de sincronización sensorio – motriz. 
Esta actividad representa; pues; un estado previo al ajuste con un soporte musical 
impuesto al niño”. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable: 2. EL CARNAVAL LARAHUINO.  
Arranz, Jesus (2002), nos señala desde su concepción que;” Uno de los 
componentes del vocablo carnaval; suele interpretarse como indicador de 
excesos y eso resulta muy natural si tomamos en cuenta que a través del 
tiempo hubo una coincidencia de fechas entre las saturnales romanas y las 
festividades cristianas. Por todo ello; tomo esa fiesta el cariz de desenfreno 
que caracteriza al carnaval en todas las regiones del mundo en que se 
celebra”. 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: Generalidades del carnaval. . 
Muir, Edward (2001) Nos explica “su enfoque sobre el carnaval basado en sus 
recopilaciones más importantes, consideran que el carnaval como una especie de 
liberación de la vida cotidiana. Por el contrario; argumenta que el carnaval tiene por 
sí mismo una lógica y de una vitalidad”, es una especie de la realidad separada 
independiente de mundo de la jerarquía y de la autoridad. El carnaval ofrece 
alternativas al mundo normal; incluso una experiencia de utopía. 
Dimensión 2: El Carnaval en Laraos.  
GAGO; Elsa (2017), según nos manifiesta,“Las fiesta de carnavales se hacen entre 
los barrios o familias que habitan en este distrito dando así, una organización para 
conformar la fiesta en donde el encabezado de la fiesta es el sr. Dirigente o 
encargado de llevar a cabo el carnaval en el pueblo, al igual que su familia en donde 
se organizan para conseguir la banda que amenizara la fiesta, dentro de ello, las 
familias se organizan para estos festejos, llamando a parientes dentro y fuera del 
pueblo, como resultado, se formas comparsas o pandillas en donde se da rienda 
suelta, no hay edad para esta celebración, pero dentro de todo ello se torna un 
celebración más grande”.  
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Anexo Nº 6. Matriz de Operacionalización de las Variables 
Variable 1: PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA COREOGRÁFICA POR 
MEDIO DE LOS CANTOS. 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
 
1. NIVELES 
CORPORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es posible afianzar el dominio del 
nivel alto en los estudiantes de 5 
años valiéndose de sus saberes 
previos? 
¿Se puede tomar en cuenta el trote 
como ejercicio para afianzar el nivel 
normal en niños de 5 años? 
¿Se puede trabajar por medio de 
los giros para afianzar el nivel 
medio en los niños de 5 años? 
¿Podemos tomar como referencia 
la imitación de animales rastreros 
para enfatizar más el trabajo en el 
nivel corporal bajo en niños de 5 
años? 
¿Dentro de su experiencia se puede 
afirmar la importancia de trabajos 
de niveles en los niños de 5 años? 
 
Del 1 
al 5 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
 
 
2. LA FRASE 
MUSICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Desarrolla las características más 
esenciales de la frase musical en el 
proceso de enseñanza en los niños 
de 5 años? 
 
¿Es posible el desarrollo auditivo y 
su mejor aprestamiento musical por 
medio de la frase musical para los 
niños de 5 años? 
 
¿Se puede trabajar el compás en 
los niños de 5 años tomando en 
cuenta los elementos de la forma 
musical? 
 
¿Se puede tomar como referencia 
la forma musical; tanto vocal como 
instrumental dentro de su método 
de trabajo para niños de 5 años? 
 
Del 6 
al 10 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
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¿Desarrolla en base a los 
conocimientos musicales impartido 
a los niños de 5 años tomando en 
cuenta lo aprendido anteriormente? 
 
3. ESPACIO 
 
¿Se puede afianzar la orientación 
espacial dentro de su método de 
trabajo dirigido para los niños de 5 
años?  
Para usted, ¿el estudiante se 
desarrolla en base a los objetos de 
su entorno y los usa como puntos 
de referencia? 
¿Usted tiene en cuenta el desarrollo 
de las relaciones espaciales dentro 
de su método de trabajo? 
Dentro de su método de 
enseñanza, ¿usted tiende a 
organizar el espacio habitable y 
aprende a tener en cuenta las 
distancias en las interacciones con 
los demás? 
Dentro su opinión, ¿es factible que 
los niños de 5 años trabajen de 
manera adecuada sobre su entorno 
y toma como referencia para su 
mejor ubicación espacial?  
Del 11 
al 15 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
 
 
4. ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de su experiencia, 
¿potencializa su sentido de 
curiosidad por medio de la 
enseñanza? 
 
¿Usted tiene en cuenta cuando 
ejecuta su método de trabajo que la 
enseñanza en los niños de 5 años; 
es de manera escalonada? 
 
¿Usted toma como referencia el 
juego para efectuar la enseñanza 
en sus estudiantes? 
 
Del 16 
al 18 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
 
 
5. COREOGRAFIA 
 
 
 
¿Usted cree que se puedan 
implementar palmas; el chasqueo 
de los dedos como códigos para 
Del 19 
al 22 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo   : 1 
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efectuar una secuencia 
coreográfica en niños de 5 años? 
Dentro de la realización del 
proyecto, ¿usted recurriría a los 
juegos infantiles para realizar 
secuencias coreográficas en los 
niños de 5 años?  
Desde su experiencia, ¿puede 
trabajar la creación coreográfica 
para estimular su memoria en los 
niños de 5 años?  
¿Usted ejecutaría a manera de 
dictado las secuencias 
coreográficas usando códigos 
verbales no ajenos para los 
alumnos de 5 años? 
 
 
 
6. CANTO  
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree usted que el movimiento y el 
canto están muy ligados? 
 
¿Toma como referencia los cantos 
de los juegos infantiles para el 
desarrollo de la danza? 
 
En relación al proyecto, ¿cree usted 
que los alumnos de 5 años pueden 
asociar el canto como medio para 
trabajar secuencias coreográficas 
con niños de 5 años? 
 
Del 23 
al 25  
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo   : 4 
Indiferente     : 3 
Desacuerdo   : 2 
Totalmente en 
desacuerdo   : 1 
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Variable 2: EL CARNAVAL LARAHUINO 
Dimensiones Indicadores Items Niveles o rangos 
 
1. 
GENERALIDADES 
DEL CARNAVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿El carnaval en distintas mundo 
tendrán los mismos parámetros 
que en distintas partes del Perú? 
 
¿Usted alguna vez ha vivenciado 
alguna costumbre relacionada con 
el tema del carnaval? 
 
¿Cree usted que todos los 
carnavales del Perú tengan el 
mismo parámetro dentro de su 
proceso? 
 
¿El carnaval urbano será igual que 
el carnaval de las zonas altas del 
Perú? 
 
¿Usted podría considerar al árbol 
con sus diferentes denominaciones 
(umisha, yunza, mallki, 
sachakuchuy o cortamonte); como 
símbolo del carnaval en el Perú? 
 
Del 1 
al 5 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
 
 
2. EL CARNAVAL 
DE LARAOS  
 
 
 
 
 
¿Podría afirmar si el carnaval 
larahuino puede tener puntos en 
común a otros carnavales tanto en 
la costa; la sierra y la amazonia de 
nuestro país? 
¿Cree conveniente que el carnaval 
larahuino tiene estereotipos 
foráneos? 
¿Podría considerarse el carnaval 
larahuino como un carnaval 
urbano? 
Según a su experiencia, ¿cree que 
el carnaval larahuino podría servir 
como medio de enseñanza por 
teniendo como base su proceso 
festivo? 
¿Cree usted que los cantos del 
carnaval larahuino, podrían ser un 
medio para aplicar en la enseñanza 
coreográfica para niños de 5 años? 
Del 6 
al 10 
Muy de acuerdo : 5 
De acuerdo  : 4 
Indiferente  : 3 
Desacuerdo  : 2 
Totalmente en 
desacuerdo : 1 
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Anexo Nº 7. Certificado de Validez de Contenido del Instrumento que mide la 
Propuesta Coreográfica de la Enseñanza Coreográfica por medio de los 
Cantos del Carnaval Larahuino, dirigido a los Niños de 5 Años (Escaneado) 
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Anexo Nº 8. Cuestionario para Recojo de Información  
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Anexo Nº 9. Formatos de Encuestas 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE  
“JOSE MARIA ARGUEDAS “ 
 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA CUESTIONARIO 
SOBRE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE 
LOS CANTOS DEL CARNAVAL LARAHUINO DIRIGIDO A NIÑOS DE 5 AÑOS. 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante: 
 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre la 
PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICA POR MEDIO DE LOS 
CANTOS DEL CARNAVAL LARAHUINO DIRIGIDO A NIÑOS DE 5 AÑOS. 
Agradecemos a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le 
asigna a cada ítem marcando un aspa dentro de la escala establecida. 
 
 
PUNTUACION: 
SI (X) 
NO (X) 
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CUESTIONARIO 1 
VARIABLE 1: PROPUESTA DE ENSEÑANZA COREOGRAFICAPOR MEDIO 
DE LOS CANTOS 
DIMENSIONES ITEMS 
VALORES 
SI NO 
NIVELES 
CORPORALES 
1. ¿Es posible afianzar el dominio del nivel 
alto en los estudiantes de 5 años 
valiéndose de sus saberes previos? 
  
2. ¿Se puede tomar en cuenta el trote como 
ejercicio para afianzar el nivel normal en 
niños de 5 años? 
  
3. ¿Se puede trabajar por medio de los giros 
para afianzar el nivel medio en los niños 
de 5 años? 
  
4. ¿Podemos tomar como referencia la 
imitación de animales rastreros para 
enfatizar más el trabajo en el nivel corporal 
bajo en niños de 5 años? 
  
5. ¿Dentro de su experiencia se puede 
afirmar la importancia de trabajos de 
niveles en los niños de 5 años? 
  
LA FRASE 
MUSICAL 
6. ¿Desarrolla las características más 
esenciales de la frase musical en el 
proceso de enseñanza en los niños de 5 
años? 
  
7. ¿Es posible el desarrollo auditivo y su 
mejor aprestamiento musical por medio de 
la frase musical para los niños de 5 años? 
  
8. ¿Se puede trabajar el compás en los niños 
de 5 años, tomando en cuenta los 
elementos de la forma musical? 
  
9. ¿Se puede tomar como referencia la forma 
musical; tanto vocal como instrumental 
dentro de su método de trabajo para niños 
de 5 años? 
  
10. ¿Desarrolla en base a los conocimientos 
musicales impartido a los niños de 5 años 
tomando en cuenta lo aprendido 
anteriormente? 
  
ESPACIO 11. ¿Se puede afianzar la orientación espacial 
dentro de su método de trabajo dirigido 
para los niños de 5 años? 
  
12. ¿Para usted; el estudiante se desarrolla 
en base a los objetos de su entorno y los 
usa como puntos de referencia? 
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13. ¿Usted tiene en cuenta el desarrollo de las 
relaciones espaciales dentro de su 
método de trabajo? 
  
14. Dentro de su método de enseñanza, 
¿usted tiende a organizar el espacio 
habitable y aprende a tener en cuenta las 
distancias en las interacciones con los 
demás? 
  
15. Dentro su opinión; ¿es factible que los 
niños de 5 años trabajen de manera 
adecuada sobre su entorno y toma como 
referencia para su mejor ubicación 
espacial? 
  
ENSEÑANZA 16. Dentro de su experiencia, ¿potencializa su 
sentido de curiosidad por medio de la 
enseñanza? 
  
17. ¿Usted tiene en cuenta cuando ejecuta su 
método de trabajo que la enseñanza en 
los niños de 5 años; es de manera 
escalonada? 
  
18. ¿Usted toma como referencia el juego 
para efectuar la enseñanza en sus 
estudiantes 
  
COREOGRAFÍA  19. ¿Usted cree que se puedan implementar 
palmas; el chasqueo de los dedos como 
códigos para efectuar una secuencia 
coreográfica en niños de 5 años? 
  
20. Dentro de la realización del proyecto; 
¿usted recurriría a los juegos infantiles 
para realizar secuencias coreográficas en 
los niños de 5 años? 
  
21. Desde su experiencia; ¿puede trabajar la 
creación coreográfica para estimular su 
memoria en los niños de 5 años? 
  
22. ¿Usted ejecutaría a manera de dictado las 
secuencias coreográficas usando códigos 
verbales no ajenos para los alumnos de 5 
años? 
  
CANTO  23. ¿Cree usted que el movimiento y el canto 
están muy ligados? 
  
24. ¿Toma como referencia los cantos de los 
juegos infantiles para el desarrollo de la 
danza? 
  
25. En relación al proyecto; ¿cree usted que 
los alumnos de 5 años pueden asociar el 
canto como medio para trabajar 
secuencias coreográficas con niños de 5 
años? 
  
 
Se agradece su colaboración en la recolección de a información de la presente investigación. 
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CUESTIONARIO 2 
VARIABLE 2: EL CARNAVAL LARAHUINO 
DIMENSIONES ITEMS VALORES 
 
SI NO 
GENERALIDADES 
DEL CARNAVAL 
1. ¿El carnaval en distintas partes del 
mundo tendrán semejanzas que los 
carnavales en distintas partes del Perú? 
  
2. ¿Usted alguna vez ha vivenciado 
alguna costumbre relacionada con el 
tema del carnaval? 
  
3. ¿Cree usted que todos los carnavales 
del Perú tengan el mismo parámetro 
dentro de su proceso? 
  
4. ¿El carnaval urbano será igual que el 
carnaval de las zonas altas del Perú? 
  
5. ¿Usted podría considerar al árbol con 
sus diferentes denominaciones 
(umisha, yunza, mallki, sachakuchuy o 
cortamonte), como símbolo del carnaval 
en el Perú? 
  
EL CARNAVAL DE 
LARAOS  
6. ¿Podría afirmar si el carnaval larahuino 
puede tener puntos en común a otros 
carnavales tanto en la costa; la sierra y 
la amazonia de nuestro país? 
  
7. ¿Usted cree que el carnaval larahuino 
tiene estereotipos foráneos? 
  
8. ¿Podría considerarse el carnaval 
larahuino como un carnaval urbano? 
  
9. Según su experiencia, ¿cree que el 
carnaval larahuino pueda servir como 
medio de enseñanza teniendo como 
base su proceso festivo? 
  
10. ¿Cree usted que los cantos del carnaval 
larahuino; podrían ser un medio para 
aplicar en la enseñanza coreográfica 
para niños de 5 años? 
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Anexo Nº 10. Matriz De Elaboración De Conclusiones Y Recomendaciones 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 
COREOGRAFICA POR MEDIO DE LOS CANTOS DEL CARNAVAL 
LARAHUINO, DIRIGIDO A NIÑOS DE 5 AÑOS. 
OBJETIVOS DE  
INVESTIGACIÓN 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
OBJETIVO 
GENERAL 
CONCLUSIÓN GENERAL RECOMENDACIÓN 
GENERAL 
 
Describir una 
propuesta de la 
enseñanza 
coreográfica por 
medio de los 
cantos del 
carnaval 
larahuino; 
dirigido a niños 
de 5 años; para 
su futura 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después del análisis de los resultados y 
habiendo respondido a los objetivos de la 
presente investigación; presentamos las 
siguientes conclusiones:  
El querer describir un alcance la cual nos 
ayude ante tantas deficiencias en 
encontrar materiales sobre enseñanza en 
el nivel inicial; un ejemplo es la propuesta 
de la enseñanza coreográfica por medio 
de los cantos del carnaval larahuino, 
dirigido para niños de 5 años, es 
emergernos en los componentes que 
hacen posible este alcance, valiéndose de 
algunos componentes esenciales para su 
realización como son los niveles 
corporales, la frase musical, el espacio, la 
enseñanza, la coreografía y sobre todo el 
canto; el cual nos sirve como hilo conector 
para la realización de las mudanzas que 
pueda llevar esta propuesta; no obstante, 
se tiene q reconocer los procesos 
metodológicos de los mismos, como es el 
caso de la lúdica dentro de la enseñanza 
de los aspectos ya nombrados, 
recurriendo a los juegos infantiles; 
trabajando en base a términos en lo que 
los niños de esta edad pueda asociar y 
comprender, trabajando con puntos de 
referencias y tomando en cuenta su 
secuencialidad por medio. 
A su vez; se tiene como referencia la 
costumbre del carnaval larahuino, una de 
las costumbres arraigadas de nuestra 
serranía limeña, sobre todo basándose en 
su tradición oral, como son las 
composiciones de las canciones del 
carnaval y su proceso festivo y 
reafirmando conocimientos nuevos para 
los estudiantes del nivel inicial. 
 
Se recomienda que para 
la edad la cual se quiera 
trabajar la propuesta en el 
nivel inicial, según el DCN; 
este tema puede ser 
ejecutado, por medio de 
los enfoque transversales, 
tomando en cuenta de las 
áreas de matemática, 
personal social y el área 
de comunicación, dentro 
del desarrollo de la 
expresión en lenguajes 
artísticos, donde se 
pueden encontrar muchas 
competencia, 
capacidades e indicadores 
de desempeño, afines a 
nuestro propósito, a pesar 
de que se carecen mucha 
información de danza 
folclórica tomando en 
cuenta hay propuestas 
sobre danzas cantadas y 
referenciales para nuestro 
beneficio, pero 
lamentablemente carecen 
de documentación sobre 
metodología, sobre 
factores para reforzar 
algunos aspectos físicos y 
cognitivos que puedan 
servir como material de 
apoyo o de carácter 
comparativo para 
enriquecer temas como 
este.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
CONCLUSIONES ESPECIFICAS RECOMENDACIONES 
ESPECIFICAS 
 
Describir las 
características 
de esta 
propuesta para 
la enseñanza 
coreográfica del 
carnaval 
larahuino por 
medio de los 
cantos; para su 
mejor 
aprestamiento 
en el manejo de 
los niveles 
corporales en 
niños de 5 años. 
 
Respectos a las características sobre el 
mejor aprestamiento en la propuesta ya 
nombrada; tenemos que ser claros que se 
puede utilizar los cantos para asociarlos 
con acciones referentes a reforzar los 
niveles corporales en los niños de 5 años 
de edad. Reforzamos los niveles 
corporales como son el nivel alto, medio, 
normal y bajo; sean reconocidos por los 
niños valiéndonos de sus saberes previos 
y relacionándolo con imágenes y acciones 
de animales, juegos infantiles y órdenes 
precisas en un lenguaje claro para ello, 
interconectándolo de manera concisa con 
el hecho festivo denominado como el 
carnaval larahuino.  
 
Se recomienda a las 
instituciones educativas de 
nivel inicial, reforzar más el 
ejercicio y la practica 
dentro de la motricidad, ya 
que se debe cumplir con lo 
que hoy en día se 
denomina la expresión en 
lenguajes artísticos dentro 
del área de comunicación, 
que muy aparte de 
incentivar la autonomía y el 
libre movimiento a nivel 
corporal en los niños de 
esta edad, reforzar de 
manera más acentuada 
desde los 3 o 4 años de 
manera clara y concisa 
para cualquier actividad 
desde le enfoque físico. 
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Anexo Nº 11. Fotos 
 
 
 
 
 
 
Arco de entrada al pueblo de laraos 
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Pobladores de Laraos tratando de parar el monte. 
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Los asistentes van en dirección a la casa del mayordomo 
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Las mamitas en el tiyanishu 
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Mayordomos de la yunza 
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En la plaza de laraos 
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